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Las acciones de las navieras. 
autorización es una quimera inpcente pa-1 ejecución Ú P jo <|ue concierne a la actúa-^sue proyectos. Cada cual luchará con eus 
ra engañar a bobos, no para convencer a 
hombres. Y conste que no quiero acudir 
. ; i al. terreno de la documentación para de-
Sé ha leído eu las Cortes un proyecto de mostrar la verdad de mi aserto -porque 
lev del señor ministro de Fomento, en' no so merece mi detractor tal honra, 
virtud del cual, en lo sucesivo, las acciones' no por sus prendas personales, que le ha-
de las Compañías navieras dejarán de cen acreedor a nuestra cariñosa amistad, 
ser al portador/y se canjearán por otras demostrada en oca&iones en-que los hoy 
nominativas «ue guias le traiciona ion, smo porque le 
E l f i n que se propone con esta ley el ¡juzgamos desposeído de autoridad para 
señor ministro de Fomento es evitar que desmentir lo que m.soin.s ahmiamos. 
la propiedad de estas Compañías Na-1 P01'(1«masT s ^ ^ u ^ ^ 1 ^ - V ^ ar eiSía! 
vieras pase á manos de extranjeros, l imi-• órdenes las Juntas del partido, y mal las 
tando á un 25 por 100 del capital lo que podran haber dado.a gunn vez cuan.lo no 
puede {«parecer como propiedad de éstos. ¡ tienen conocirniento de ^ ; £ a S Í f S , n 
El ser «naviero» en E s p W es algo que! <^de la parte de f ' ' e ^ ' e/\ este asun-
despierta una seme de arbitrarfedades ^ . ^ sobra se les hará exl ian^^^ 
v de «simpatías» entre algunos políticos, i tfncia de una o ^ ^ r e ^ VBRBAJU 
que realmente merece la pena de hacer1 P'»' " ™ N I MEROSA Junta or . 
•launas consideraciones. |Jo. ^ la nacional tra.li.ional sta Más lo-
Durante muchos años, ios capitales que gico es creer que esta u . dH! no .ase le 
se dedicaron á esta industria de trans- un. tóeito consentimiento, conx. he spste-
l.ortes, se vieron obligados á soportar pa-
rientemente las continuas pérdidas que 
la pobreza del tráfico marítimo, en cons-
tante lucha y competencia, les ocasionó. 
hído, J sigo sosteñíendó, en mi art^julí) 
anterior. 
¡Extraño sería que el jefe [.ruvincial le 
eomuinieara al i«.laimÍHta montañés», a 
• nuien ni sianiera conoce más que por las 
y no sólo no producía interés al capital. - ^ qiie de ¿j leS.enn... 
sino que hubo que dar un corte al valor ̂  Ju^)tl,)H) ,0 que 11imi(.,1 ,(,municó a sus 
de las acciones de la mayor parte de las cmn,pafiei.0t, lh, \]miut provincial! ¡Y mi-
ción jaimista». 
Y quien se arroga estas atribuciones, 
¿se atreve a hablar de ignorancia «venci-
ble», malicia en el obrar y otros concep-
tos molestos, sin que sienta el temor de 
que sobre él cnigaai, ralilicámluli' muy 
justa menté? 
Para terminar. Sostengo lo que es la 
esencia de mis artículos anteriores. El se-
ñor Solana estuvo inppoi'tuno ¡il liablar 
de la forma que íp hizoi de la unión de las 
derechas. Sus manifestacioñés hipeíon 
.hondamente a los jaimistas. Estos: segui-
rán a Mella, pase lo que pase, y no se de-
jarán sorpronder, como otias vrces, de-
jando pasar el tiempo sin que la cuestión 
se trate debidamente. 
Antee al comrarlo. y por procedimien-
to legales, harán prevalecer su opinión 
en sus organismos ofichiles. y a lo que 
éstos acuerden tendrán que atenerse in-
dos los jnimisias, si no son aétos de los 
que se quitan la boina encaTOada ¿uan'do 
están en el Centro y deciden quitársela 
medios, y si no se aprueban esos proyec-
tos por vuestra obstrucción, declinaré en 
vosotros toda responsabilidad de cuanto 
ocurra. 
Realizáis una amenaza. Yo nunca ame. 
nazo; si acaso, pego. 
Agrega (pie concuerda con los naciona-
list.is en la cuestión de los problema.-- eco-
nómicos! 
La denegación de la enmienda del señor 
Candió—afirma—significa sólo la denega-
ción por par-te del iParlamemto de aceptar 
una soberanía distinta a la del Estado es-
pañol. {Muy bien.) 
K¡ señor CAiMIBO rectifica. Dice que el 
estado de opinión puede condensarse en 
una sola palabra : ¡ Farsa! 
En eí desarrollo de la discusdón del Men-
saje dé la Corona volveré a hablar de estos 
piohicmas, y espero qne el conde de Ro-
nianone^ habrá de rectificar 
Agrega que en las escuelas de Cataluña 
se enseña el castellano mejor que en otras 
regiones de España. 
El señor B Ü R E i L L le ¡nlerrumpe, recor-
dándole (pie el señor Carner, solicitó de él 
Compañías. 
Las circunstancias anormales de Ja 
guerra han permitido á Jos navieros reco-
brar sus pérdidas y obtener ahora bene-
ficios extraordinarios, y cuando creían 
tener perfecto derecho á Ja vida, aJ igual 
que las demás industrias, el Gobierno se 
encarga de demostrarles que el naviero, 
ni es propietario de su buque, ni tiene l i -
bertad para el tráfico nacional ó inter-
nacional, ni tiene derecho á Jos benefi-
cios que legalmente gana con su indus-
tria, ni puede disponer de su buque, vetn-
diérutole, ni siquiera asociarse con ca-
pitales extranjeros para constituir una 1 
Compañía de Navegación. i 
El señor ministro de Fomento actual, l 
que aunque presume de «hidráulico» tie-
ne horror al agua palada, entiende que es 
de tal importancia esto de los transportes 
marítinKus (pie, invocando la necesidad 
de «nacionalizar» la propiedad naviera, 
arremete contra el Código de Comercio, 
desbarata cuanto hay legislado respecto 
a navegación mercantil y sociedades anó-
nimas, y considera (pie su iniciativa es 
la salvación de la patria. 
\ o discutiremos sus teorías, pero (4 im 
permitiremos Hacerle una observación 
muy sencilla. 
s¡ cree que lo que.propone a las Cortes que 
se haga con las Compañías navieras es 
de absoluta necesidad y conveniencia tan 
grande para los intereses de Ja nación, 
haga extensivo su proyecto de ley á lat; 
Compañías de ferrocarriles, cuya pro-
piedad, por las mismas y aun mavores 
razones de Estado no debe estaren poder 
de extranjeros. 
Asimismo debe « nacionaliizarse» la 
propiedad de Jos grandes talleres, fábri-
cas <]« hieiTo y acero, minas, etc., etc., 
por(pje el señor ministro no debe consen-
t i r que Jos capitaJes extranjeros, como 
Ro.'het y otros análogos, vengan á ser 
dueños y señores de nuesti-as industrias, 
seaii dé liansporte, sean de producción 
Entretanto, vengan proyectos de im-
puestos nuevos, castigúense las iniciati-
vas del contribuyente, poniendo toda cla-
se-de limitaciones á los que quieran des 
arrollar en España industrias de todas 
clases, ya navieras, ya metalúrgicas, de-
mostrando así que no podremos jamás 
dejar de ser tributarios del extranjero, ni 
queremos aproyechar la ocasión de im-
plantar en España nuevas industrias ni 
fomentar las ya 'establecidas. 
Para terminar, reconozcamos que el ser 
naviero es verdaderaménte un atrevi-
miento, en España, pues según algunos 
políticos los nafvieros son los culpables de 
todo Jo que sucede, en cuanto á la cares 
de una vez para no ponérmela m á s . 
•Nada de esto ha contradicho el articu-
lista de «El Dinrio Montañés... y quien qüe'le"em:ía*> maest ím casteüanos para 
calla otiu-ga. ! |as escuelas del (Patronato que presidia. 
•No quiero ha. erme c^.r.-o de o in . s des- E] CA}vinn termina anunciando 
propósitos que el árticuJista diluye en su que, m í a por una, irá reproduciendo las 
dado (pie desde (pie se fundó el Centro Ca . | «uPl io . Si fuera otro que no nnhmra en cuestiones que ha traído Cataluña al 
tólico (antes de qne fuera conocido en es-' el campo carlisUi quien me acometiera, |Criamiento. 
ta «Un jaimista montañés»), ha habido lucharía con el. Antes que h-acerlo con un ^ riMU\(. fe ROMANONES rectifica v 
tiempo para hacerlo! | hermano, que para mí lo son rodos mis dÍGe ,,,„., (.n tas palabras del señor Cambó 
;No creemos tenga autorización del jete^, correligionarios, rompería mi pluma en se've bien clara la obstrucción Agrega que 
Un jaimista. 
(jne también es montañés.] 
Agrega que 
no es posible esa obstrucción, porque no 
se puede retenier la atención del Parlamen-
to con sólo los problemas de Cataluña, que, 
'por otra parte, han sido planteados-en la 
hora más inoportuna. 
¡ Luego dice: Su señoría no halla trajes 
hace llempo y viene ensavando el de Par-
' nell. 
I El señor CAiMtBO dice que no rectifica 
nada el dictamen y anuncia que retira la 
enmienda. 
¡ 'Se suspende el debate y se levanta la 
•sesión 
VARIAS NOTICIA! 
La enmienda del vizconde de Eza. 
'Retirada por el señor Cambó su enmien-
da, mañana comenzará la discusión de la 
local para hacer esas manifestaciones, co- mi l pedazos, 
mo si con el articulista, y no con la Junta ¡ 
local, aquél compartiera «la iniciativa y 
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La política y las Cortes. 
El abastecimiento de carbón. 
POR TELEFONO 
INFORMACION GENERAL Mema del carbón y pide crne -•• siga en 
Consejo en Palacio. este asunto la misma política tpie con lo, 
MADRID, ló.—El jefe del Gobierno re- trigos." 
cibió a los periodistas después de 1 ? una. El señor C.ASSET le contesta que hoy presentada por el vizconde de Eza, sobre 
Al llegara la Presidencia, le esperaba el mismo ha firmado Su Majestad él Rey un cuesiiones económicas, 
señor Azcárate. decreto, autorizando al -ministro de Ftí-j Después comenzará la discusión del 
Hablando con los periodistas, dijo que mentó para presentar un proyectó de ley Mensaje de la Corona, en el que inter 
se había celebrado un Concejo de minis- que autmiza al Gobierno a llegar incluso vendrán lodos Ipé jefes de las minorías, 
i ros, ba jo la .presidencia del Rey. a la intervención del carbón si fuera pre-J Las felicitaciones'a Alcalá Zamora. 
En su discurso, el conde de Romanoiies ciso. I El señor Alcalá Zamora ha dicho hoy a 
se refirió primeramente a la política ex- El señor (iON/ALEZ V1LART pide que los periodistas que los primeros telegra-
terior, deteniéndose en los hechos más se resuelva con urgencia la cuestión del mas de felicitación que.ha recibido por 
salientes, como la crisis italiana y la con- sulfato de cobre. ^su discurso, son todos de Cataluña, 
ferencia económica de los aliados en Pa- El señor (iASSET ofrece ocuparse de Los conflictos obreros, 
rís. , ello. 
En el orden de la política interior, ha-' ORDEN DEL DFA 
bló de los debates parlamentarios hacien- se reúne el Congreso en Secciones, para' 'Tos "conflictos' obreros planteados: • ( 
do constar que toda la atención la aihsor- proceder al nombramiento de varias Co- (|(q caj^u ,.„ Asturias v el textil en 
bió la enmienda del señor Cambó. misiones. Barcelona ' ' 
Indicó al Rey lo más saliente de los dis- Reanudada la -esión, sube a la tribuna' El ministro de la Cobernaclón confe 
cursos pronunciados por Jos. oradores que el conde de ROMANONES y da lectura rendó hoy con el marqué^ de CoipUlas 
de un proyecto de ley. iei cua] aceptó, en parte, las peticiones'de 
Mensaje de la Corona. loe obreros. 
Reanúdase la discusión del Mensaje de' ^on esto se ha dado por (solucionado el 
la Corona. .conflicto. Los obreros que estaban en Ma-
El señor NOUCUES comienza a hablar drtd en Comisión, han regresado a As-
diciendo que no lo hace en nombre de la f-<>rlas. 
minoría conjuncionista. pues ya lo hizo' El conflicto obrero •textil presenta gra-
El señor Ruiz Jiménez, hablando esta 
, tarde con los periodistas, •dlónos noticias 
han intervenido en el debate. 
También se refirió a la huelga que ame-
nazó plantearse y que acaba de resolver-
se, en la cuenca minera de Asturias. 
Ha dicho el conde que, de haberse de-
clarado la huelga, hubiera tenido couse-
cnencias importantes. 
Nuevo, proyecto de ley. 
Terminado el Consejo, el Rey >v flwnn '«1 seftor Domingo, sino con carácter per- •ve aspecto. Esta nuifiana se planteó en lectmA en sonfl1- i Barcelona la huelga general y son varios 
o,r i.^iírwi.-x Hace observar (pie mucho* diputados 108 miles de obreros que no trabajan. . do un decreto autorizando la las Cortes de un provecto de lev haciendo , ^ ace "teevvnv que mucho* dip 
extensiva la lev de Subsistencia^ a las ad. de la mayoría han felicitado al señQi Al-
quisiciones de'carbón. ... caia Zamora, lo que indica que no todos 
Se nombrará una Junta que entenderá 
en estas adquisiciones, si éstas llegan a 
realizarse. • -
El Gobierno ha acordado esto disposi-
ción como medida preventiva. 
Este proyecto lo leerá el conde de Ro-
maíiones el lunes o el martes en el Con-
greso. 
Firma del Rey. 
El Rey ha firmado un decreto de Mari-
an cruz del Mérito 
sus resultados. Los caíala 
para obtener privilegios en 
celoira, excluyendo al resto de las pro-
vincias catalana*, y eso ño puede con-
sentirse. 
^ l é r a l de brigada, go-!,. H Mancomunidad—dtce-^s m. centra-
leyes, de- b | mima,. rip EÍ Ferrol don Julio llsmo 111116 burocrático (pie el de Madrid. 
cret(« y demás disposiciones que, ya del ^ - , 0 ' J 1 IHav empleados de la Mancomunidad que 
ministerio de Hacienda, ya del de Fomen-1 " E, Cuerpo iuridico militar dií;frutan mas de cuatro sueldos, 
to, surgen de poco tiempo a esta parte en i E] d i a r i o Oficial del Ministerio de la ! Los desertores republicanos—iermina— 
El paro es total. 
Como el problema encierra extraordina-
están conformes v'nu las declaraciones de l ' ' "^ importancia, el señor Ruiz Jiménez 
jefe del (uihiemo. 1 ̂ a llamado al señor Suárez Inclán, di-
.'Aftrma que m este dehaie deben ha- ciléndple que el Cohierno, en «stas circuus-
blar los jefes de las minorías. tancias, necesita de sus servicios. 
Los diputado*; de Tarragona na es tán ' El señor Suárez Inclán se ha puesto a 
conformes con la Mancarnuuídad ni con | disposición del Gobierno, renunciando a 
instas 11 ahajan i8,16 propíisitos de abandonar el Cobier 
a favor dé Dar- L'iv¡1 de Barcelona, con objeto de jurar 
V. L . D. 
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Siguen los comentarios. 
¡l'obrecillo «Jaimista montañés», que 
desde el órgano del Centro Católico ha 
querido poner unas aclaraciones a mis 
artículos anteriores, publicados amable-
mente en estas columnas! 
Ouiere proibarme, con una conversa-
ción sostenida con el jefe local jaimista, 
que los jefes nuestros tienen autorización 
expresa de la Junta Nacional Tradiciona-
lista para actuar en el Centro Católico 
Montañés, olvidándose de la existencia de 
Juntas locales y provinciale*, únicas para 
dictar órdenes, las cuales no tienen co 
nocimiento de que tal autorización expre-
sa verbal se haya dictado. 
Y no queremos creer que, quien me 
achaca de querer erigirme en director del 
partido tradicionalista, se erija él en ór-
gano de comunicación entre el jefe y las 
Los ejercicios comenzarám el 20 de fe-
brero del afio próximo. 
EN E L SENADO 
Abrese la sesión a las cuatro de la tar-
de. Preside el marqués de Alhucemas. 
En el banco azul, los ministros de Esta-
do y Gobernación. 
bertad extraordinaria que han tenido los 
regionalistas para desarrollar este debate. 
El debate ha suavizado asperezas, pues 
eLmismo Cambó, qne huía de toda ave-
nencia, ha consentido en que se llegue a 
un acuerdo. 
El problema no exige la premura que 
pretendían los catalanistas. Todos los Go 
El señor ELIAS MOLINS formula un ^ r n o s se han interesado por él. v el- l i -
ruego al minvstro de tomento. ¡fea*.] le presto singular atención y pro-
El señor VALLS formula otro ruego • u ^ ¿ ¡ u . pr68tándósela. 
Se voto definitivamente el proyecto de i <• ,„ ¡J, pJ.malishKS-dice luego- po-
ey concediendo pensión a las familias de dem(>s. dfccuflr v llegar a una s(dución; 
los músicos mayores de infantería de Ma- pero con lo6 M;i(.l,M1,;iStHS. WK 
• X T A Í Í u-- i ' 1 I 'El provecto de AdmjnistraciíVn local 
Vo ase también otro proyecto regulan- e,,^,,;, . eI 8eflor fí;in-nS¡K ]meáe 
do e ascenso de los oficiales de Marina $ t ,, ¿oncuerden la Miga, 
que hayan prestado servicio en la avia- . . , ^[u)r m * m (HlU],nuK 
'"'VI1 m; ; i r r - ¡ . . . . La Mancomunidad puede admitirse en 
Por ultimo se vola oí ro proyecto adíelo- Catalufia ,„., , , hit> ^fegaciones han sido 
\™nÍ.0..]ffJ?™* 46 C06ta a una * * * * 'Je rechazadas por un gesjo de toda la Cá-
maro, 
No--podemos llegar a la entraña de la 
cuestión y dejar de servir y favorecer a 
Cataluña." Pero hay que reconstruir la 
Hacienda del Estado, pan piegí) recons-
truir la Itocienda local. 
. El señor Cambó quiere una .soberamía 
y nosotros no podemos ent íar a discutir 
un problema de carácter internacional. 
las fronterizas. 
Se reúne el Senado en Secciones y se le-
vanta la sesión. 
EN E L CONGRESO 
Juntas que éste preside, porque ni la dig- ' Se a.bre la sesión a las tres de la tarde, 
nidad de los miembros de las Juntas lo bajo la presidencia del señor Villanueva. 
toleraría, ni hacemos el agravio de supo-í juran el cargo el duque de Almodóvar 
ner que el jefe local trate con tanto des- v el señor Morotil. 
dén a las Juntas del partido. (. El señor GASTON MARIN dirige al mí- . 
Mientras estas Juntas no den cuenta' nistro de Fomento un ruego sobre ^ Í A / ^ ^ ^ ^ 
de esa autorización a sus afiliados, pue- rreteras. ^ « J S .totMiit.ma i . , ac 
do afirmar de manera rotunda que tal El señor AL VARADO se ocupa del pn ' 
Vicente Aguinaco.,ANTONIO ALBERDÍ 
OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, NUMERO 32, 1." 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—'Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
6()6 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los días feetivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gómez Greña, número I , principal. 
CIRUGIA GENERAL 
Partos—Enfermedades de la mujer.-
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1/ 
Vías 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 182. 
I elóji del Estado. 
No f ' jp i tn que Cataluña liaya sido 
empohreí'ida y esquilmada por-el Poder 
central. Catolufia HM progresado enorme-
mente en estos úlilmoe nftos, 1EI orador 
lee datos iliMiin^trativos de esifl riqiif/ .ii .) 
España un e* mm omjjrastvá de CHti.hi-
ña, sino una madre que siempre ha teni-
do excesivíi- henevolein'ins con sus hi-
jos. 
Se ocupa de la petición de que M .de-
clare oficial la lengua cat.'ihum en la ea-
señanz.i. y dice ipic para otm cosa lo eójn-
eedéría el Gobierno; pero para la énse-
os notarios, 
M E D I C O 
MEDICINA GENERAL 
Consulta de U a 1.—Santa Lucía, 3. I.0 
rno 
el 
cargo de diputado, y esto noche sale pa-
ra la ciudad condal. 
La tranquilidad en la zona en huelga 
es completa.-
Las -autoridades, sin embargo, han 
adoptado las medidas de rigor para que 
no se altere el orden. Han sido concentra-
das fuerzas de la Guardia civil, 
El proyecto de ley de Romanoties. 
El proyecto de ley leído esta tarde en 
el Congreso por el conde de Romanones, 
dice así: 
Artículo 1." Se declara comprendido el 
carbem entre tas substancias reformadas 
en el párrafo primero del capítulo I I de la 
ley de 18 de febrero de lí)!'). 
Art. 2.° La adquisición, en su virtud, 
se hará efectiva por el miTiisterio de Fo-
mento y correrá á cargo de una Junta 
general de Abastecí miento, que estará 
formada por el -ministro de Fomento, el 
director de Comercio y varios vocales. 
Art. 3.° La Junta nacional, antes de 
realizar los contratos de compra de car-
bón, dará-cuenta atministro de Hacien-
da, que hará las observaciones sobre pre-




MADRID, 15.—El Rey ha dado la enbo-
rahuena al conde de itonnuioiies por el 
natalicio de un nieto, hijo de Icte marque-
se« de Villabrágima.. 
El marques de Viana ha sido designado 
para jefe de la jornada en La Granja. 
Eii lo de julio cpmenaará la jornada en 
Saiilamlcr. ; • 
Han ciiniplimentadQ a los Reyes los 
marqueses de Estella, d^que de Tovar, 
marqueses', de Comillas, cgiides de Este-
ban Collantes, coivlen de V o l m a ^ a y ^ 
pintor Villegas-
Los condes de Honiu-Longare han ¿il-
niorzndo ppQ los Reyes. 
El piincipc de Asturias y los infantes 
asietirán esta noche a la fiínción del tea-
tro Espafiol. 
Han ofrecido sus respetos á la Reina 
Cristina las duquesa-; de Alniodóvar del 
Valle y de Amalti 
"Cuento de lobos-. 
DE LA GUERRA EUROPEA.—Los tripulantes de un submarino inglés sal-
vando a los náufragos del zeppelin ((L~7)). 
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injás de las muchas que José Montero lleva tor de los ferrocarriles del Norte, expo-
escritas v qne toda España.conoce. nlendo las razones que las movían a pedir 
«Cuento dedobos» es un romance de la lo que solicitan,: una tarifa especial y || 
serranía, bronce ytrágico, como sus ba- equiparación coni otros recorridos de l» 
rrancos y sus peñascales José Montero, misma línea del Norte. Ellas decían que 
con su ponderado eartilo, Iha creado en él se conformaban con Ja tarifa espeda! nú-
un tipo magistral: el del padre de Doñino, mero 36, que es la que tiene precisamente 
homliie montaraz, todo corazón, capaz de la provincia de Zaragoza con el puerto 
aniesgar su vida, en brava pelea, con el de Bilbao, que es su puerto natural, y 
lobo, porvengar la delipobre zagal difunto.' pedían los castellanos y Santander, que es 
A nosotros, que sabemos cuánto vale tan el suyo, que se les concediera la tarifa nú-
querido coiñpañero, no nos ha extrañado mero 36 para ponerse en las mismas con-
este su último acierto; .Sabemos de sobra diciones que Zaragoza, 
(pie Pope Montero es uno de" los escrito-j Contestó el director del ferrocarril del 
res de más talento de los que --e dedican ¡ Norte, en una atentísima carta, diciendo 
a estas ruda-- tareas de escribir para el)que no podía acceder a ello, porque ya dis-
frutaban estas líneas de este, recorrido de 
octho tarifas especiales para ooho mercan-
cías determinadas, y venía eso a compen-
sar, en parte, el no tener má^ que la ge-
neral. También decía el Norte que, siendo 
el recorrido de Zaragoza a Bilbao de 3W 
kilómetros, y el de Valladolid a Santan-
der de 267, y el de Falencia 219, no era 
justo que a recorridos menores se les die-
sen mayores facilidades que a un recorri-
do mayor, y, por último, que siendo la 
tarifa iegal 'mayor en ese recorrido, com-
parado con el de Madrid a Irún y otros, 
no tenían dereetho a pedir la misma con-
dición. 
Todas esas razones dijeron las Cáma-
ras ique eran completamente ilusorias, quí 
no tenían ningún fundamento, porqJe, «n 
efectq, las odbo tarifas especiales son W\ 
ra oóho mercancías determinadas, y IM 
mercancías son en un número muy gW-
de, y, además, parte de estas ocho tartwi 
son sólo para vagón completo de lü.P 
kilos, y como la mayor parle de lasIlie; 
cancías no van en una cantidad tan gra" 
de, y las ooho tarifas especíale? ya so" 
de iproductos que tienen gran volurnen, 
resulta que mucihas veces no puede el P 
blico ecibar mano de ellas. 
En cuanto a las razones que da esa 
pañía por la diiferencia de recorrido 
ragoza a Hilbao 344 kilómetros, y } 
lid y Falencia a Santander 267 X r1J' ues 
pectiivamenite, no -se pueden admitir, y 
la diiferencia es relativamente P̂ 116"",',;. 
resulta en la actualidad que ^sde jau 
dolid a Santander cuesta el transpone 
nanza, no. Respecto a m  t i , afir-
ma qué de 306 notarios que hav en Cata- En el numero de «La Tribuna)), de Ma-
lufta," sólo" 32 son castellanos, y se da la drid. lleg ólo ayer a nuestra capital, lie 
circunstancia dé qué o to- 3on Ips «pie mos tenido el gusto de leer un cuento ad-
más irabajau. (Rumores.) jmiraWe, con el título que encabeza estas 
Afirma que la cuestión del cataMn t>« líneas, debido a la pluma del brillante es-
ha utilizado como nn arma política. f critoi • nuestro compañero de'Redacción 
Dijo el (señor Cambó (pie di<sentirá el el pasado año y hoy redactor de «Fren-
problema en todos los momentos. Si esto sa Cráflca»—José Montero. 




Los Reyes a Santander. 
Seg^n anunciamos en otro lugar de este 
número, Sus Majestades don Alfonso y 
doña Victoria, con sus augustos hijos, ven-
drán a ¡honrar esta capfltal, a partir del 10 
de julio próximo. 
Noticia es ésta que iba de llenar de rego-
cijo a todos los montañeses; orgullosos, co-
mo buenos españoles, de tener nospedadas 
en su casa a las reales personas. 
Eí. PUEBLO CÁNTABUO siente una viva sa-
tisfacción al •coinuniear ;» sus lectores tan 
grata nueva, y quisiera adelantar las ho-
ras que faltan par ese día en cjue nuestros 
ras que faltan para ese día en que nues-
tros Soberanos pongan su regio pie, una 
vez más, en esté viejo e hidalgo solar dé 
la Montaña. 
Los primeros íhuéspedes del Sardinero, 
las aivanzadas de los que erí el transcurso 
de! 'verano han de viisitarnos, han llega-
do ya. 
rfos lo 'ha dicho una nota de la Sociedad 
«Amigos del Sardinero», que, como todos 
los años, se imipone la honrosa labor de 
velar por el buen nombre de nuestra ciu-
dad en aquel magnílieo paraje.. 
No es, pues, ilógico aventurar que esta 
temporada lia de ser una de las que más 
beneficios deje a Santander, 
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LAS TARIFAS DEL NORTE 
Uno de los asuntos de mayor importan-
•ia para el porvenir de nuestra Montaña, 
y principalmente de su capital, es el que 
se relaciona con las tarifas de la Compa-
ñía de ferrocarriles del Norte de España, 
para el transporte de mercancías; com-
piendiéndolo asi la Cámara de Comercio, 
tiene heclfias repetidas gestiones, algunas 
de las cuales iban sido coronadas por el 
éxito; pero ihay entre ellas una iniciada 
en 1912, de acuerdo con las Cámaras de 
iPalencia y Valladolid, que no 'ha sido 
atendiida por aquella poderosa Compañía, 
y que no lo será si estas provincias se l i -
mit in, como hasta aquí, a solicitar y razo-
nar sus solicitudes; e§ indispensable que, 
reunidas las tres provilnicias, íhaigan upa 
campaña enérgica en las Cortes, en los nii-
nisterios y en la calle, si es preciso. 
Nuestro paisano don Juan Folanco y 
Crespo, que ostenta en el Senado la re-
presentación de !a provincia de Falencia, 
ha indeiado esa campaña y en ella le se-
.'lindo el <i ñor Pico, que en la misma Cá-
miára representa' a Sántan(Jer; para que 
nne-dros vecinos puedan darse cuenta de 
la imiportancia grande que para todos tie-
ne, copiados a continuación, tomándolo 
del «Diario de Sesiones», lo que el señor 
í'olaiico (Jijo : 
«Hay una comarca en España, que ten-
go la ibonra de representar, que tiene un 
recorrido de rferrocarril qué es de la pro-} 
que desde Zaragoza a Bilbao, i 
recomido es menor en un 30 por ^ ' 
misimo ocurre entre Falencia y ^ ™ 0, 
con un recorrido menor en un 001 sqUe 
alifacturar mucihas mercancías; ^ .jg^o 
las iprovincias, cuyos 'lltereses. )ns be-
en este momento, no disfrutan te '" 
su situación geográflt* en neficios que 
proporciona. 
Respecto a lo elevado de m 
tarifa le-
gal, y esto no lo dicen las Cámaras^ de 
Comercio', pero lo digo yo, ^e. P 
larmente, lie adquirido ulgón d a l ' ' » 
•El ferrocarril de Alar a s.anl),''e ció-
hizo por esta última provincia n» nobll 
cuenta años próximaimente, c.0̂  ^n coo 
objeto de ponerse en comunica ^ 
Castilla y ' l a capital de España. 
300 millones de pesetas, y la ^ 
bró, arruinando a la mitad (b- 1 mvró!« 
listas de Santander; el Norte coi 5? 
línea en 60 ipjijones de pesetas, $ L | 
aproveciha de aquella-tarUa lep'¿gcíf'ijÉ 
a la primera Empresa para laS ^ 
no-puedí equiparar esas tari ^oho n^' 
otras líneas, porque la legal es " tauipoC 
yor. Esta es una razón que no es 
justa. rom*,r<'i0/ 
Volvieron las Cámaras fie ^ ' ^0: 
pedir la tarifa 36, dando r*l°™'mW 
dísiinas para ello, y el Norte íes gjj-
en la tarifa esipécial número - pagpjt^| 
centrar la satisfacción "Je sánt31-' 
nes. Las Cámaras de Comercio " ' stó^ 
der. Falencia v Valladolid ^ ' i n t ^ ' 
dan lo las gracias por estas 1]ue'e en ^ 
clones del Norte, pero creyendo y ^eiónJ 
COÍWP .„ 0i-a w 
I» 
significa una obstrucción a la jaijor del 
Goibierno, cumple que ee man " 
romeóte. El Gobierno «ecefiita 
vincia de Valladolid y la de Falencia al ' tarifa no podían encontrai'^""í1 ue et 
puert.• de Saniander. Esta comarca tiene que necesitarían la ijúmero '*hA e» f ¡ . 
la desgracia de leiiei. las tarifas mas altas justa y legal. Desde el año ' j '• |a9 K 
de loda la red del ^orte, y hace mudhos se dirigió la última comunica'' ^ jo 
¡•IIOS (fue vienen .haalendo gestiones de to- niaras de Comercio están esH 
do género los representantes, particulares contestaei.'m. ..iaj p'"̂ . 
y entidades de esâ  piovincias, y, .sobre Es sabido que una persona' ^ 
iodo, del puerto de Santander, con objeto giosa de Santander iba celebraa ^^BÍ* 
de que se le equiparase en sus tarifas a~las ferencia con el director ib1 ' ¿ria^'V 
que tienen toda la red del Nprte, y no lo del Norte y que convinieron. et nela(la .], 
han conseguido. ' en rebajar siete pesetas la ôtá0̂ 1̂  
En el afio -de 1912, las Cámaras de Co- Valladolid a Santander, %, ru[0 
bier ifieste cía- el concurso abierto por reíerido periódico mercio e Iiidustria de Falencia, Vallado- mente, las demás de la ^"^'¡(¡lo 
m t a presentar majóle;)o. y es una admirable pá-gina.lidy Santander, se han dirigido al direc- compensaba del todo el perjUí 
no 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ EL. PUEBLO CANTABRO 
' era ya algo; pero luego, no se Pedir al Consejo Superior que apruebe 
ñero ^ . X i i ^ u e n c i a s r a l a s q u é n o g u i e - una transíerenciá de crédito necesaria'eñ 1 l i l - J A l l T i P h r ' D A Ü T T D " D T h H A 
^l""?0 inne, no se íia eifectuado esa reba- e! .presupuesto de esta Junta, del capítulo L J U á J U f l X VJ \ J HA J I V V 7 i I ^ r \ 
1 segundo, destinado a represión de la nren- ^ " 
dicidad, al primero, que trata de protecaión 
a la infancia. 
Nombrar una Comisión, compuesta de 
los señores del Campo, Góanez y Romojaro, 
para que estudien las medidas económicas 
que deben adoptarse para que, con los in 
esta línea siendo lo que 
c u,llü decir la puerca Cenúcienta de 
^ r e c b r í i d o s de la Compañía del 
éstas Cámaras 
y lo prue-
ta de ello, 
orte i ' j , m,mbre de e>
V P^ílin una cosa justísima 
iie^0-m7aragoza, que ya disfru 
bü Be ¿riudicadísima, puesto que los.ca-
# ere* ^ ¡ Jnen tarifas ntós baratas; pero 
tillan6.9 1 queremos sino la misana si-
oosogj9, Zaragoza y creo que si los za 
luacion " ^enen razón, tendremos más 
^ozan0 no9 conformamos con lo que 
11o9otros, 4 y entienden que no basta 
ejloB ^Lofruardar sus intereses y su co-
para, Nonos anima el deseo que Zara 
jarcio. 1 .^nga todas las ventajas imagi-
goza n ie9 al contrario, es una comarca 
na))le9> P trüg consdderamos como herma-
que n ^ ' 9i'/fuese Castilla. Nos satistface 
na, ^ nUe esa comarca obtenga todo gé-
inU 3P ventajas; y al querernos equipa-
^ pila no es con el propósito de mer-
dereoho que, indudablemente, es ñero rar a 
su 
majr0VÍnaña ^ da una importancia ver 
^"rSne'nte extraordinaria a los dere-
nliticos dé los ciudadanos; nosotros 
*<)S t neieado, ¡hemos hecho revoluciones 
^alcamzar esos derechos políticos; pa-
Paraatenerlos iheanos techo sacrificios; 
ra y los deredhos económicos, ¿no de-
K0Wr iguales para todos? Creo que es 
sagrado el dereoho económico conn, 
¡fnolítico. y q^ . todo español le tiene a 
*p le ampare en este aspecto, en rela-
'ron la situación geográfica y las con-
r ' TSP% de cada provincia. 
vrp figuro que el señor ministro de Fo-
rtuito me va a decir que el Gobierno no 
ipcie intervenir directamente en este 
Milito porque está sometido a leyes y 
Jvrtnvenios con las Compañías, y el Go 
L r n o no tiene más que una ántervención 
' uistosa, que es la que yo solicito de sn 
«¡fioría, para que ampare las pretensio 
, PS de estas Cámaras de Comercio, que pi-
den una cosa justa, y que también pi-
L i los aragoneses, al decir que no se 
"onceda una tariía espeaial a un recorrido 
!,¡n que se conceda, porprocionalmente, a 
iodos los de la línea ^ , r. 
Entendernos que tiene derertno el Go-
hierro a intervenir en la cuestión de tari-
ÍL ferroviarias, porque la ley de Ferro-
rarriles, en su artículo 49, dice lo si-
^¿rseñor PRESIDENTE: No se quejará 
su señoría de la íalta de benevolencia por 
parte de la presidencia. Está tratando sn 
señoría un asunto muy interesante y, real-
mente, se le oye con agrado, -pero tengo 
mié llamarle la atención de que no es pro 
mo de una pregunta, aun dándola toda 
ja extensión que su señoría le ha dado. 
El señor POLANCO: Voy a atender la ad-
vertencia que, amablemente, me hace la 
presidenda, y concretaré todo lo posible 
para acabar "en breves momentos. 
Manifestaba, que el artículo 49 de la lev-
de Ferrocarriles de 1877, dice lo siguiente": 
«Pasados los cinco primeros años de ha-
llarse en explotación el ferrocaril, y des-
pués de c i n c o e n c i n c o a ñ o s , se procederá 
a la revisión de tarifas. 
«Si el Gobierno creyese que, sin perjui-
cio de los intereses de la Empresa, pue-
den bajarse los precios de ellas y ésta no 
conviene en la reducción, podrá, sin em-
bargo, llevarse a efecto por una ley, ga-
mitizando a la Empresa los productos to-
tales del último año, y, además, el aumento 
progresivo que hayan tenido por término 
medio en el último quinquenio.» 
No sé si habrá alguna otra legislación 
posterior que quite el .derecho y la obli-
gación que tiene el Gobierno de interve-
nir en las tarifas ferroviarias, pero como 
¡as Empresas de ferrocarriles son a la vez 
de interés público y fie interés privado, 
Jiay que tener consideración con las per-
sonas que en ellas tienen puesto su dinero 
y son dueñas de las acciones, pero sin de-
jar de favorecer y amparar los derechos 
del público, puesto que esto es también 
una cuestión de interés público. 
Voy a concluir rogando al señor minis-
tro de Fomento que, como ha dioho el se-
ñor marqués de Portago, y yo confirmo v 
corroboro, se ha distinguido siempre por 
iíq afán de Favorecer y estimular todo lo 
.que sea riqueza nacionlal, que nos preste 
su auxilio o ayuda, por lo menos. 
También solicito la del prestigioso hom-
bre público don Santiago Alba, ministro 
. i e Hacienda, representante, precisamente, 
ile una de las tres provincias de cuyos in-
tereses 'hoy me ocupo, y, por último, la 
J? tudos los dJignísimos diputados y sena-
jores de las tres provincias castellanas a 
que me vengo refiriendo, que, dados los 
prestigios y condiciones de cada uno de 
euos, estoy seguro han de alcanzar más 
que ya en una cosa que estimo justa y le-
5 ¿ N o tengo más que decir.» 
Pabellón Narbón. 
rfln?a taríé ' a las seis y media, v con el 
coxurso de la aplaudida rondalla «Soti-
piím r;1 lu^ar en este 691011 una fun. 
a T n r ^ P ' ^ ^ de magníficas películas, 
tenp?! • de un Pol)rp fnfmno, que per-
eneoio en su mocedad a Jas masas cora-
vInS •ef>,l Santanderino... «La Sirena» 
•V «Orfeón Montañés». 
fldS6 laí; entradas generales que se 
i S f1 esta función, y no se uti-
cií'wL1. 1imisr"a' servirán para las sec-
ciones de la noche. 
iJaao el fin benéfico de la velada, habrá 
^ e n o en el Pabellón Narbón. 
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de Pfotecin i la Infancia. 
¿ícia a^":0'" de la. tarúe' y tojo la presi-
e disfruta. 
POR TELEFONO 
Fallecimiento de un diplomático. 
Un despacho de Berlín anuncia el falie-
Snni/n- . ' Cún asistencia de los señores 
gíOGildes, iPolanco, Breñosa, López Pe-
Br^'i^ Verrfiz de la Higuera (por el señor 
Camnnnle de-la Audiencia), B Arias, del 
no] r ' V d€ Celis> Gómez (don Sevena-
i'io.i íl,10' Corpas y Romojaro (secreta-
ron'i!! aprueba. y a continuacfón'se toma-
l 1 ^ acu«rdos siguientes: 
la^SS6 de acuerdo con el señor fiscal de 
m á S Í T , l,'al'd tíI uieJul' cuniRlii¥ento 
25 ñl tt J"I,ta de 'a real orden circular de 
que sea - T de 1915' en lo referente a en QUp <)1lda la Junta en aquellos procesos 
mismn J.160 sea un menor de edad, co-
' "ando Para ello al señor Romojaro. 
óyo a h 
isión d 
oión a^"ri»cren c,)ino tuntas de Protec-
ft¿bi'ÓI.a ™anaia dos Asilos privados qqe 
^'étarinc H ei11 a<lutíUa capital', qué son pVo-
A COI.H, ^ . P ^ ^ de toroí,. 
sióri en •' 1'acióri se acol'dó que la Comi-
tllraase ? ffai de eXiUinnar las películas 
fio; ro»., n , deniiás vocales en este ser-
cilite a8¿y1 la Junta de Barcelona que fa-
^ ' l iba v i Vna relacióu de las que ella 
Paira imJ die.leSai' en e l señor presidente 
sahi»1 ,uriil a 1('>s empresarios y les 
U(:mar v , le&isl!ido acerca de este par-
''u"ll'liri, obIigación en que éstán de 
Dar n,,. I1"un ^ íuayot exactitud. " : ' ' 
dore9iin ^ . ^ n á d o . e l curso en* los Come-
08 Sawfa les' eü el Colegio de niños de 
Ur(Wes 8 y en el de niftas d» Castro 
1 ada lectura del acta de la sesión ante-
gresos con que la Junta cuenta, se puedan 
atender debidamente los servicáos afectos 
a la misma. 
Desestimar la petición de la Junta local 
de Santoña de que esta provincial tome 
a su cargo el sustenimiento de un niño tu-
berculoso en el Sanatorio de Pedresa, por 
no permitirlo el estado de fondos de la 
misma. 
Igualmente otra instancia del vecino de 
Santander Mariano Fernández López, qu* 
pide una subvención para tener a una hi-
ja suya en el Colegio de Sordo-mudos de 
Deusto, en Vizcaya, toda vez que en esta 
capital existe un Centro de esta clase, gra 
tnito, sostenido por el Ayuntamiento y la 
Diputación, y, por último. 
Quedar enterada de las comunicaciones 
del Consejo Superior, acusando recibo de 
"a liquidación de ingresos y gastos efectúa 
dos durante el segundo semestre de 1915, 
y de las cantidades correspondientes ai 
impuesto del 2 por 100 destinadas a dicho 
Consejo, y que ascienden a 215,30 pesetas. 
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" L A BOHEMIA" 
Excursión a Ontaneda. 
Siguiendo el programa trazado por esta 
Sociedad, y viendo la gran.animación que 
existe para todos cuantos festejos organi-
za, no queniendo cesar en su cam/paña pa-
ra que nuestros convecinos encuentren dis-
tracción y puedan admirarlos bellos pai-
sajes que en nuestra bella Montaña exis-
ten, ;ha orgaiiizado para el próximo jueves 
(festividad del Corpus) una gran excur-
sión al pintoresco pueblo de Ontaneda, que 
será uno de tantos éxitos que esta Sociie-
dad grabará en 'su corona de triunfos. 
Los billetes se ipondrán a la venta desde 
mañana sábado en «La Ideal» y en «La 
Virtud», al precio de dos pesetas caballero 
y una peseta señora. 
VVVVVVVVVVVVVVVVWWV\aVVVVWVA/VV 
Para frutas en su jugo. las acreditadí-
simas de RAFAEL ULECIA.—LOGROÑO. 
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SALON PRADERA 
Cuatro «débuts», nada más, hubo ayer 
en el Salón Pradera: unas bailar¡na«, una 
eanzonetista, unos malabaristas y un ven-
trílobuQ, con toda su serie de muñecos; 
como se ve, pues, el programa no podía 
ser más variado. 
Y además de variado fué del agrado de! 
público. Las hermanas Morales bailaron 
con gran soltura, recibiendo imucbos 
aplausos, que las obligaron a repetir nue-
vos números. 
Isabel de Flandes es una hermosa mu-
jer que tiene una voz muy bonita, y can-
ta con gran facilidad. 
Debutaron después los graciosos mala-
baristas Remos Parck Bill , que unen -a 
una gran maestría una gracia bastante 
riginal. Hacen un número, con unas an-
torchas, muy vistoso y de gran dificultad. 
Y termino la función con el «début» del 
famoso Balder, que es, indudablemente, 
ino de los más gracioso^ ventrílocuos. El 
público puede apreciarlo perfectamente, 
pues Balder se presenta con la cara com-
pletamente afeitada, sin bigote, que siem-
pre oculta algo los movimientos de la bô  
Además tiene muchísima gracia y 
muy espontánea; presenta unos muñecos 
muy bien hechos, que maneja con gran 
destreza. 
Para el Salón Pradera ha sido una ad-
quisición que, unida a los otros números 
que debutaron ayer, h a r á desfilar por su 
sala a todo Santander. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer comparecieron ante el Tribunal de 
Deredho Juan Díaz Higuera, José Martí-
nez Olasagasti, Gregorio Sáiz Agüero y 
Florencio Pérez Qampo, acusados como 
autores de un delito de hurto. 
Las defensas estaban encomendadas a 
s letrados señores Quintanal, Muñoz, 
Zuiuelzu y Diez Cebállos. 
151" 28 de abril tie 1914, los procesados 
Juan Díaz, condenado anteriormente por 
más de dos delitos de hurto; José Martí-
nez, mayor de quince años y menor de 
diez y ocho, y Gregorio Sáiz, sustrajeron 
unos pedazos de zinc, pertenecientes a la 
Compañía de minas de Reocin, que fue-
ron tasados en 15 pesetas, y que vendieron 
al otro procesado Florencio Pérez, quien, 
sábiendo su ilegítima procedencia, los 
.'ompró. 
La acusación pública calificó los 'hechos 
:oBno constitutivos de un delito de hurto, 
del que consideró autores a lo's procesa-
dos Juan, José y Gregorio, y como encu-
bridor a Florencio; apreció, en cuanto al 
José, la circunstancia atenuante de ser 
menor de diez y ooho años, y pidió se im-
pusiera al Juan Díaz la pena de dos años, 
cuatro meses y un día de presidio correc-
dional; a Gregorio Sáiz, dos meses y un 
día de arresto mayor; a José Martínez, 
150 pesetas de multa, y a Florencio Pé-
rez, 125 pesetas. 
El letrado señor Diez Ceballos, defensor 
del Juan, solicitó se condenara a éste a 
un año y un día de.expresado ipresidio. 
El señor Quintanal, como defensor del 
Gregorio, y estimando que los hechos rea-
lizados por éste no constituían delito, pi-
dió su libre absolución. 
El defensor del Florencio, señor Muñoz, 
negó que su patrocinado fuera encubridor 
del delito calificado, y solicitó la absolu-
ción, v el señor Zumelzu, defensor del 
José, teniendo en cuenta la circunstancia 
atenuante, apreciada por el fiscal en fa-
vor de su defendiido, pidió a la Sala su l i -
bre absolución. 
Después de informar las partes, quedó 
el juicio para sentencia. 
cünk'iito del conde de Szoegyeny Marich, 
aut/iguo embajador de Austria-Hungría en 
Berlín. 
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miento en la caja de valores que en el 
Banco Hispano Americano tenía a .su 
ammbre el «Argentino». 
Cierre de tahonas. 
SALAMANCA, 15.—Lo>s fabrica 11 lew de 
pan han cerrado las tahonas, habiéndose 
incautado el Ayunlainiento de ellas. 
En los puestos municipales hay largafi 
colas. 
Lns tahoneres dicen que se han visto 
obligados a cerrar porque los precios ac-
tuales de las harinas les inlpiden seguir 
vendiendo el pan a los mismos precios 
que antes. 
El alcalde ha dictado un bando, en el 
que ruega a la clase humilde adquiera 
sólo la cantidad necesaria, y a las clases 
adineradas que adquieran vsolu la canti-
dad elaborada para los no necesitados. 
El pan ee ven'de a 0.45 pesetas el kilo. 
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Las acciones navieras. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 15.—La Comisáón del Congre-
so encargada de estudiar el expediente 
abierto sobre el proyecto de ley que obliga 
a que sean nominales las acciones de 
Con3(pañías navieras, ha quedado con su 
tuída por los señores Careaga, Salvador 
Cárnica, Ríu, marqués de Riestra, Na-
varro Reverter y marqués de la Cortina. 
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Ecos de sociedad. 
Anteayer llegaron a esta capital, proce 
denles de la de Oviedo, la respetable seño-
ra doña Natividad F. de Recalde y su dis-
tinguida sobrina señorita Paz F. Campa, 
liija del señor presidente de esta Audien-
aia. 
—Se encuentra en Santander nuestro 
querido amigo y compañeru. el redactor 
de «I^i Acción», de Madrid, don Rafael 
de Frías. 
iMucho eelebrarcnifs qu-.- su estancia en 
esta capital le sea grata. 
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De Barcelona. 
También compareció ante el mismo Tri-
bunal Domingo Francisco Llama pía?, 
procesado'en el Juzgado de Santoña, por 
el delito de disiparp y lesione». 
Actitó cómo defensor el letrado señor Zo-
rrilla de la Mora. , , , . 
El 4 de octubre de 1914, en el pueblo de 
Pontejos, se suscitó una disputa entre el 
procesado e Ignacio Ladislao, y, pasando 
a'^vías de (hechos, el Francisco hizo un dis-
paro con una e^copéta contna el Ignacio, 
causándole lesiones que necesitaron cua-
renta y 'un díás de aaistencia médica. 
El ministerio fiscal caljflc^ los hechos 
como constitutivos de un delito complejo 
de disparo y lesiones, del que conceptuó 
autor al procesado, y pidió se le impusiera 
la pena de dos años, ocho meses y vomti-
dós días de ¡prisión coreccional y íi¿ pese-
tas de Indemnización. 
El letrado señor Zorrilla, apreciando en 
favor de su defendido la circunstancia exi-
mente de legítima defensa, solicito sq l i : 
bre absolución. . 1 4 -
Las partea Sostuvieron sus tesis y el Jui-
cio quedó concluso para sentencia. 
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tlftmo, reuma, gota, mal d« piedra. Ei 
« f lor dl«olv«at« d«l 4cid« úriío. 
La carestía del papel en Alemania. 
Los ifabricantes de papel de Alemania 
han'acordado un alza en el precio del pa-
pel, de 33 por 100, que, añadida a la actual, 
que ya es de 43 por 100, causará la desapa-
rición de buen número de periódicos. 
La evacuación del Dubno. 
«The Daily Mail» publica un despacho 
de Kieff anunciando que Dubno ha sddo 
casi por completo destruido por la artille-
ría rusa,, antes de la ocupación de la ciu-
dad. 
Los austríacos, al partir, se llevaron a 
todos los paisanos aptos para el trabajo. 
La guerra en Egipto. 
Noticias oficiales de El Cairo dácen que 
los aviadores británicos obligaron ayer a 
unos aviadores enemigos a alejarse de El-
Kantera, sobfe cuya ciudad habían empe-
zado a arrojar bombas, no habiendo lo-
grado todavía sino causar muy pequeños 
dafios. 
E n la regúón ifronteriza de Latia se han 
librado algunos pequeñqs combates con 
patrullas enemigas, todos ellos muy venta-
josos para las fuerzas británicas. 
Nueva mina de diamantes. 
Según un telegrama de Johannesburgo, 
se ha descubierto, a menos de 30 kilómetros 
de Pretoria, una mina de diamantes, cerca 
de !a mina de donde fué extraído el famo-
so diamante Cullinam. 
Homenaje alemán. 
El corresponsal del aRerliner Tageblatt» 
en ei frente írancés elogia el heroísmo de 
los defensores del fuerte de Vaux. 
Dice que la infantería francesa es de pri-
mer orden, muy valerosa y admirablemen-
te equipada. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno francés a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
«No se iha registrado ninguna acción de 
infantería en las orillas del Mosa. 
Durante la nocihe, la artillería de ambos 
lados se ha mostrado activa en la región 
de Chatancourt y en los sectores del Nor-
te de Souville. 
En los Vosgos, un fuerte destacamento 
enemigo que intentó llegar a nuestras trin-
cheras, apoyado por un vivo bombardeo, 
fué rechazado por el fuego de nuestras 
ametralladoras. 
Otro golpe de mano de los alemanes con-
tra otras posiciones nuestras, fracasó com-
pletamente.» 
COMUNICADO BELGA 
El Estado Mayor general del ejército 
belga ha facilitado el siguiente eomuni 
cado: 
«Sobre ei ifrente del ejército belga, la ac-
tividad de la artillería iba sido normal.» 
Un barco alemán a pique. 
Dicen de Londres que, según un telegra-
ma de Copenhague, dos barcos mercantes 
alemanes, escoltados por cuatro cañone-
roŝ  s? encontraban a lo largo de Karlskro-
na, en aguas linternacionales, cuando un 
submarino ruso apareció entre ellos.. 
Kn un momento torpedeó-a uno de los 
vapores genmanos, y desapareció antes que 
los cañoneros pudiesen hacer fuee-o so-
bre él. 6 
Aplazamiento del Comité secreto. 
Según un despacho de París, ha comen-
zado en la Cámara la discusión de los cré-
ditos provisionales. Parece ser que los de-
bates se han prolongado, a causa del pro-
yecto de ley sobre la cuestión del aumen 
to de derechos en el alcohol. 
Se piensa sobr.e el caso en que esos de-
bates no se terminen en seguida, por tener 
que aplazarse, entonces, el Comiité secreto." 
Una bandera condecorada. 
Manifiestan de Tolón que ha tenido lu-
gar una ceremonia emocionante: la con-
decoración de la bandera del 112 de tííiea, 
de guarnición en aquella plaza. 
El general, al mando de! Cuerpo de ejér-
cito, clavó en la tela la cruz de Guerra con 
estrella de oro, proiinciando, con voz oon 
movida, estas palabras: 
«Bandera del 112 de línea: por la he-
roica conducta de tu regimiento, te conde-
coro con la QÍ.U2 de Guerra » 
Despiiés saludó con su espada y abrazó 
y besó la enseña de la República. 
Combate naval en el Báltico. 
Dicen de Stokolmo que en aguas del 
mar Báltico se ha librado un combate na-
val, entre una escuadrilla de cruceros au-
xiliares alemanes y cuatro destróyers ru-
sos. 
Los destróyers rusos Hundieron a dos 
cruceros alemanes: el «Hemann» v el 
«Koening-Saxen». 
Del segundo barco han sido recogidos 
algunos prisioneros. 
De Amsterdam comunican la misma no-
ticia, recibida de .Berlín. En ella se dir • 
que los comandantes y la mayor parte de 
las tripulaciones lograron salvarse. 
iDe Stokolmo afirman que los alemanes 
reconocen la pérdida de los dns cruceros 
auxiliares. 
¿Lloyd George ministro de la Guer/a? 
Un telegrama particular recibido de 
Londres confirma que oficialmente le ha 
sido 'ofrecida la cartera de Guerra a 
Lloyd George. 
Aunque éste acepte, continuará Ueyan-
do la alta dirección del ministerio de Mu-
niciones. 
El avance ruso. 
Dicen de Petrogrado que los rusos han 
adelantado su frente más de 30 kilómetros. 
Los rusos continúan- encerrando en un 
círculo de tropas la ¡plaza de Czernovitz. 
El corresponsal del «Times» dice que el 
avance ruso sólo lo iba eféctuadó una ter-
cera parte del total de soldados.' 
Cuando el re$to de las tropas mqscoyitas 
entrexi en acción, los grandes Éstados Ma-
yores dé 'Le^berg y Gzernovita se cruza-
rán despa-dh'os inquietante». 
Austria cuenta ya con muy pocas reser-
vas, y Alemania tampoco tiene numerosos 
refuerzos. Si no logra el gran Estado Ma-
yor alemán constituir nuevas unidades de 
reserva, no tardarán en ocurrir sensacio-
nales sucesos. 
De Petr-ogradq afirman que la plaza de 
Kow se juzga que corre inminente p.eligrp, 
de caer en poder de. los rusos. 
Visita a la ft#ta inglesa. 
Dicen de, Londres que lord Asquith ha 
El mercado alimenticio inglés. 
El mercado alimenticio de Londres ha 
experimentado una sensible baja. 
El maíz cuesta a media corona las ocho 
libras. 
Los ingleses en el Africa oriental. 
De Londres comunican que el teniente 
general Smith participa desde el Africa 
oriental que el día 13 la columna inglesa 
que opera en el Norte llegó a Bakukin. 
ocupando Wilhelnftad. 
Declaraciones del conde Thiszo. 
El conde Tlhiszo ha declarado, en la Cá-
mara húngara, que la situación militar es, 
al presente halagadora para los rusos, que 
continún su ofensiva. 
Expresó su esperanza de que el éxito 
coro7iará, al fin, el valor y el heroísmo de 
las tropas de los Imperios centrales y sus 
aliados. 
La retirada austríaca. 
Dicen de Viena que los austríacos, en 
la Bukuvina y en el Strypa, se han visto 
obligados a retroceder, en vista de la vio-
lenta ofensiva de los rusóó. 
El ejército del centro, también ha te-
nido que retroceder en algunos puntos. 
El objetivo de los rusos es Czernovitz. 
La crisis italiana. 
Dicen de Milán que continúa la incerti-
dumbre por no saber cuál será al fin la 
actitud de Sonnino. 
No se sabe si aceptará continuar en el 
Gobierno. 
Es seguro qué éste cuenta con la cola-
boración de Orlando. 
Los ministros de la Guerra y Marina 
continuarán en sus puestos. 
Se considera seguro que entre Tittoni a 
ocupar la cartera de Estado. 
En los Balkanes. 
Telegrafían de Kloni que se ha obser-
vado en el sector de Monastir un movi-
miento excepcional de tropas. 
Entre el Vardar y Morichevo se encuen-
tra la tercera división búlgara, compues-
ta de cuatro regimientos de infantería y 
dos de artillería. 
De Morichevo basto Albania, donde los 
búlgaros están en contacto con los aus-
tríacos, se encuentra la octava división, 
compuesta de seis regimientos. 
Una nueva divifiión, procedente de Sta-
ra-Zagora, ha llegado a Monastir, donde 
se encuentra una compañía alemana de 
telegrafista s, 1 
iCuatro cañones de 42 han sido situados 
en la frontera. 
Todas las secciones militares están uni-
das por teléfono, habiéndose construido 
grandes carreteras. 
En Morichevo se han tendido dos puen-
tes. 
Las comunicaciones con Bahúna, donde 
afluyen las líneas férreas de Porlope y de 
Monastir,-se efectúan con autos.' 
Submarino alelnán hundido. 
En el curso del último combate naval. 
lo largo de Zeebrugge, un submarino 
alemán de pequeñas dimensiones fué hun-
lido por el fuego de un monitor, 
La tripulación del submarino se arro-
jó-Kil agua, siendo salvada por un torpe-
dero. 
La ofensiva de los ingleses. 
El jefe del partido unionista inglés, mis-
ter Bonar Law, ministro de Colonias, que 
ha llegado a Par ís como representante de 
a Gran Bretaña en la Conferencia de los 
aliados, interviuvado por «Le Matin» ha 
elogiado al ejército francés y el esfuerzo 
británico. 
Ha protestado contra las mentiras ale-
manas, que han propalado que mientras 
¡das vidas francesas se sacrifican en V e r 
don, el ejército .inglés permanece itíac-' 
tivo». 
Todos los que tengan autoridad en los 
dos países pueden acreditar que no hay 
una palabra de verdad'Vn esl;i suposición. 
El ministro Iha heciho seguidamente la si-
gfiiiente declaración : 
El ejército británico y su comandante 
en jeíe se ¡hallan de completo acuerdo con 
1 generalísimo del ejército írancés. Nues-
tras tropas están dispuestas desde el prin-
cipio de la lucha a emprender cualquier 
acción que, en opinión del gran Estado 
M.iyor francés, pueda ayudar a los heroi-1 
eos soldados qúe lucihan ante Verdun por l 
la causa común.» 
ULTIMA HORA 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
MADRID, 16. (Madrugada.)—De Nord-
leich comunican, a las doce de la noch; 
?1 siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército alemán: 
'«Frente occidetal.—No ha habid acon-
tecimientos, fuera de los combate? de ar-
tillería. 
Frente oriental.—El ejército del gene-
ral yon Bothmer rechazó, cerca de Perz-
wloka, un vivo ataque efectuado por los 
rusos. 
En los Balkanes no ha habido ningún 
cambio en el frente que ocupan nuestras 
tropas.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
El último parte oficaal, dado por el Gran 
Cuartel general francés, a las once de la 
noohe, es el .siguiente: 
IMEÍ) la orilla izquierda del Mosa, des-
pués de una preparación de artillería, 
nuestras tropas, en un violento ataque, 
tomaron una trinchera alemana situada 
en la pendiente Sur de Mort-Homme. Hi-
cimfts al enemigo 130 prisioneros, de ellos 
tres oticiaies. . • 
Actividad intensa de artillería en la re-
gión de Ohatancourt y en la cota 304. 
En la orilla derecha, el enemigo bom-
bardeó violentamente el sector situado a 
la derecha de Thiaucourt y Souville. 
Actividad intermitente en el resto'del 
Imite.» 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
El comunicado oficial dado por el Gran 
".uartel general del ejé-cito italiano, dice 
lo siguiente: 
«La brigada del general Meappel, des-
pués de un fuerte bombardeo, apoyada 
por fuerzas de caballería desmontada, 
sorprendió una linca enemiga al Este de 
Montfaleone, 'haciendo hiuir al eneRvigo, 
cogiendo, cien prisioneros, de ellos siete 
oficiales, y mudhas ametralladoras.)) 
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VARIAS NOCICIAS 
POR TELÉFONO 
El proceso de los apaches. 
MADRID, 15.—Sigue sin saberse el des-
. tino qué han dado los apaches al rico bri-
visitado parte de la flota británica que liante que falta, 
tomó parte en el combate de Skáger-Rak. j Está descartada la suposición de que Je 
Desmintiendo al enemigo. tragara el «Argentino» 
El Almirantazgo alemán publica hov E' (h,(T> í,e! ^b l ec in i i en tu robado ha 
una nota desmintiendo varios hechos ci- g'-ftiflead^ a os muzon de la estación y 
lados por el enemigo en sus comunicados ? ,os t',1.e ^ « u y w o n a la captnr.a de 
oficiales ' " vrimiiniles en Guadalajara, 
' * ^„ tf»Aiw>nAr 1 El Juzgado ha hecho esta ni^D.nK. el in-
Una carta de Kilc^eper, subastada. !yén ta r ió^e las alhajas réeúperadáe, tal 
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Otero, Benito 'Badiola, Wenceslao Ver-
gara, Palmiro Alares, tpi» Beunza, Ama-
dor ArrillagH, Ramón Garaizábal, Alberto 
(ionzález y Eduardo Cantera. 
>j¡fuls.—Venancia Santamaría, Elisa Gu-
rruchaga, Concepción Díaz, Herímnia Pe-
Uanne, Isabel Sánchez, Martina Eraña, 
Sara Arceniega, Petra Rodríguez, Dolores 
Ruiz y Jesusa Izaguirre. 
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LA1 N Z . - M E R C E R I A 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17. 
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Dispensario antitukrciiloso 
Se hai) presentado durante el mes de 
mayo 175 enfermos nuevos, de los que se 
ha rechazado a los no tuberculosos. 
Estos enfermos, más los procedentes del 
mes de abril, han recibido las siguientes 
asistencias : 
En las consultas 490 
A domicilio 172 
Total 662 
Socorros repartidos durante el mes: 1.064 
liitros de ledhe. 
» « • 
El día 12 del corriente se inauguró el co-
medor, y los miédicos del Dispensario in-
vitan a visitarle a quien en ello tenga gus-
to,, y muy especialmente a las señoras y 
señoritas que tomaron parte en la Fiesta 
de la, Flor, pues gradias a su entusiasmo y 
labor meritísima, cuentan hoy con un ele-
mento poderoso para luchar contra la tu-
berculosis. 
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¿Hay apache^ en Bilbao? 
POR TB'LÉFONO 
iHIl.BÁO, 15.—Con ocasión del escan-
daloso robo eometido por una banda de. 
apaches en Madrid, y que aquella Policía 
ha descubierto, capturando a sus auto-
res, se nos ha asegurado hoy que sobre 
Bilbao ba caído una 'banda de gente ma-
leante extranjera, que conviene tenerla 
muy vigilada, para que el día más im-
pensado no se destape cometiendo algún 
hecho de esa naturaleza. 
Hemos oído decir que esa especie de 
banda la integran quince personas, de 
ellas nueve mujeres y seis hombres, todos 
excelentemente vestidos, y a quienes se 
les ve por los más concurridos cafés de la 
villa. Por la noche merodean por los ba-
rrios altos. 
Todos ellos viven en la habitación de 
una casa de una calle céntrica y-ninguno 
de los hombres se ocupa en trabajo al-
guno. 
Los comprimidos ESCOBAR LOPEZ son 
eupépticoe, antigastrálgicos y no hay en-
fermo del aparato digestivo, por crónico 
riindhio Gutiéi 1 / 'que sea, cuya enfermedad resista los efec-
Gom-ponen lá expedición diez niños y tos curativos de los comprimidos ESCO-
diiez n iñas cuyos nombres son los siguien- BAR LOPEZ. 
tes: Pídanse en farmacias y centros de es-
Niños.—Santiago González, Gregorio pecíficos. 
POR TELÉFONO 
La huelga textil. 
BARCELONA, 15.—Sigue la huelga ge-
neral ^n el mlikmo estado. 
A primera ihora sé registraron algunas 
coacciones en la barriada de San Martín. 
'La'Guardia civil se ivió precisada a hacer 
fuego sobre grupos de revoltosos, en Sans 
y San Martín. 
Los 'huelguistas 'han apedreado algunas 
fábricas en Saos 
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Las colonias escolares. 
.Procedente de Bilbao, llegó ayer, a esta 
ciudad, camino de la isla de Pedresa, la 
primera expedición de las Colonias eáoo-
lares.de aquella villa, acompañada de ]os\ 
profesores don Julián Martínez y don Se-
MELOCOTON TREWANOesSatS, Tintorería L A ACTIVIDAD 
1 I DE JUANA ALBERDI 
í Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. G61, 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregaji las pren-




















Santiago 1909, Valencia 1910 
Buenos Aires 1911, Puerto Rico 1911 
O 
R 
Representante : don Santiago Maxa, Se 
gismundo Moret, 2, Santanaer. 
Reípresentante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
IHI. ALFREDO GALIANA 
SAN FRANCISCO, 24. 
Riquísimas frutas de todas clases. 
Especialidad en piñas de la Habana, 
plátanos, fresas y naranjas. 
Esta Casa se encarga de cuantos en-
cargos se la confíen para la población > 
la provincia. 
Servicio a domicilio.—Teléfono 791. 
LIBRO NUEVO 
El delito de disparo 
POR E L ABOGADO 
Jaime D, Espina 
2 P E S E T A S 
Alfredo de la Vega Hazas. 
Especialista en enfermedades de los 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todos ios días, de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinw. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 17 
Confitería Varona. 
Postre del día: Merengues oon fresa del 
Real Sitio de Aran juez. 
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
Xt, O Y L T Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el' Sardinero: MI RAM AR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
FRAKCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 12, 1.9 
> Especialista en partes j 
. enfermedades de la mî jer 
Aroillere, num. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
C i n e P r a d e r a 
(PUERTOCHICO) 
Sección popular continua, de seis y 
media de la tarde a once y media de la 
noche. 
Estreno de la monumental película, 
el mayor éxito de la Casa Pascuali 
Film Tor n, 
Los dos sargentos 
seis partes, 8.000 metros. 
Y otro interesante estreno. 
General, 0,40 preferencia, 0,20. 
subastada. 
Dicen de íiOiidreH que una carta de lord 
KildlVe-ner,. en la qae pedía el inmediato 
envío de 300.000 hombres, 'ha sido subas-
tada. 
iPriméro afrecieron por ella 25..000 fran-
cos'; pero la puja subió luego a la respeta-
ble cantidad de 1.000 guineas. 
La subasta continuará, el día 80. 
tndo únicamente el brillante gruefu de 
la muñeca, valorado en 7.500 poseías. • 
F.l *,enar Veguilla lia regalado la mu-
fieoá a la niña CaniüMi l.iceras, que re-
conoció a uno de los ladrones, por el he 
cho de estar contemplando la muñeca del 
escaparate,' 
El Juzgado ha practioado m reconocí-
E Q U I P O S , CflNflSTILLñS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
V e l a s c o y C o m p . 
B l a n c a , 4 , 0 
E L MUEBLO CÁNTABRO 
L I C O R DEL P O L O 
De PCRFU^ A G U A 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(0) ENCIAS F R E S C A S Y R O S A D A S (0) 
D E L I C I O S O 
DENTIFRICO I N S U P E R A B L E PARA 
C O N S E R V A R SANA LA B O C A j g 
Pre fer ida por I as 
personas de gusto] 
O R I V E 
P O L O DE O R I V E 
P A S T A D E N T I F R I C O ORIVE 
Bolsas y Mercados 
BOLSA BE MADRIB 







» Q y H 
Amortizable 5 por 100 F . . . 
« E . . . 
» , D. . . . 
> » C . . . . 
> Í B. . . . 
•» •» A. . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 






Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias 





































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior, 4 por 100, series A y C, a 77,10 
por 100; pesetas 5.500. 
Series 'B y H, a 77 por 100; pesetas 
27.000. 
Serie C, a 76 por 100; pesetae 5.000. 
Serie E, a 75,20 por 100; pesetas 25.000. 
iAmortizable, 5 por por 100, serie A, a 98 
por 100; pesetas 1.500. 
Cédulas del Banco Hipotecario de Es-




Banco de Bilibao, 5 acciones, a 1.560 pe-
setas. 
'Banco Español del Río de la Plata, 115 
•TK-ciunes, a 276 y 275 pesetas. 
Ferrocarriles Vascongadofi, 52 acciones, 
a 527,50 y 330 pesetas. 
Idean de Santander a Bilbao, 3 acciones, 
a 381 pesetas. 
Naviera iSota y Aznar, precedente, 11 
acciones, a 3.650 y 3.675 pesetas, contadu 
y 60 ídem, a 3.675 pesetas, contado (pe-
po rt), y 3.685 pesetas, fin corriente (re-
port). 
'Naviera Sota y Aznar, del día, 10 ac-
ciones, a 3.615 pesetas. 
Naviera Vascongada, precedente, 53 
acciones, a 565 y 570 pesetas, y 110 ídem, 
a 565 pesetas, contado (report), y 570 pe-
setas, fin corriente (report). 
• 'Naviera Vascongada, del día, 80 accio-
nes, a 560, 565 y 566 pesetas. j 
Ma-rítima del Nervión, precedente, 1.27-'i-
acciones, a 1.120 pesetas, contado (report), • 
y 1.130 pesetas, fin corriente (report). 
Naviera Olázarri, precedente, 10 accio-1 
nes, a 1.160 pesetas, contado (report), y i 
1.1K3 pesetas, fin corriente (report). 
Marítima Unión, precedente, 42 accio: | 
nes, a 1.055 pesetas, contado (report), y 
1.060 pesetas, fin corriente (report). 
Marítima Unión, del día, 35 acciones, I 
a 1.010, 1.015 y 1.025 pesetas, contado, y . 
5 ídem, a 1.060 pesetas, fin corriente. 
iMinera de Villaodrid, 3 acciones, a I 
387,50 pesetas, contado, y 635 ídem, a 
387,50 pesetas, contado (report), y 392,50 
pesetas, al 13 de septiembre (report). 
Unión Eléctrica Vizcaína, 20 acciones, 
595 pesetas. 
Cooperativa Eléctrica Madrid, 20 accio-
nes a 70 por 100. 
Sociedad General de Industria y Co-
mercio, a 198 por 100; pesetas 3.000. 
Compañía Arrendataria de Tabacos, 10 
acciones, a 297,50 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarriles de Santander a Bilbao^, 
emisión de 1913, a 97,50 por 100; pesetas 
10.000. i 
Idem de Asturias, Galicia y León, pri-
mera hipoteca, a 66,25 v 66 por 100; pe-. 
setas 17.000.. , 
Idem Norte de España, primera serie, . 
a 66,20 y 66,25 por 100; pesetas 100.000. t 
Idem, Especiales de Alsasua, preceden-
te, a 88 por 100; pesetas 10.500, y a 88,20. 
por 100, pesetas 3.000. | 
. Hidroeléctrica Ibérica, a 100 por 100; 
pesetas 5.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
iPrancia: París cheque, a 84,40; francos 
17.223. 
Inglaterra: Londres cheque, a 23,72 y 
23.70; libras !».200, 
Londres, a ocho días vista, a I8},68; l i-
bras 800. 
•Newport, a ocho días vista, pagadero 
en Londres, a 23,68; libras 600. 
'Mancheeter, pagadero en Londres a 30 
dia.s vista, a 23,60; libras 10.000. • 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del ferrocarril Cantábrico, or-
dinarias, a 61 por 100; pesetas 7.500. 
Interior, 4 por 100, a 75,20, 75,80, 76.85 
y 77 por 100; pesetas 41.500. 
Obligaciones del Ayuntamiento de San-
tander, 4 1/2 por 100, a. 79 por 100; pese-
tas 7.500. 
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«FIGURAS Y FIGURINES» 
Al director de un diario local, que declina 
en la abyección más repugnante (1). 
Ciudadano: En el número de su periódico 
correspóudiente al 12 de junio aparece un 
arfetfcülo apócrifo, de redacción, titulado «El 
cojo de las siete», en el cual se me alude, 
censura y atenta al propio honor, hiriendo 
de lechazo a mis compañeros, los que no 
pueden admitir pasivamente tales imputa-
ciones. 
Sobre todo se falta a la verdad y miente 
a sabiendas, porque no creo desconozcan mi 
intención ni duden de la' integridad moral 
que siempre reflejé en todos mis actos, aun 
que mis opiniones y actitudes choquen en 
las lüchas político-sociales con las de uste-
des. 
Dejo a un lado lo que afecta al aspecto 
físico, y hasta lo que se refiere a las torpe-
zas'y brusquedades que en el fondo y la for-
ma de mis charlas y escritos hayan notado, 
porque reconozco no soy un propagandista 
elocuente ni amanerado. Digo y expongo 
mis pensamientos como sé y puedo, advir-
tiendo la ausencia de «belleza animal» que 
me separa del éxito y a otros adormece plá-
cidamente en un trono de magnificencia y 
felicidad.. 
Pero lo que hacine menoscabo en torno de 
mi dignidad llámame sobremanera la aten-
ción, buscando lema y tranquilamente el 
momento de hacerla resplandecer límpida 
y arrogante, como las "espíendencias del Sol. 
que alienta y fecunda la Naturaleza. 
Y a ella quiero concretarme desde esas 
columnas, si usted lo permiife. 
Nunca me gustó combatir por sistema al 
adversario; pero sí tuve el propósito de sub-
sanar sus defectos. Tal es lo que habrán po-
dido reflexionar sobre mi crónica de «El So-
cialista» ;que si mereció una refutación apro^ 
piáda. jamás pudo inducirles a sostener las 
afirmaciones deprimentes que ustedes propa-
lan acerca de mi actuación socialista y socie-
taria, la cual les emplazo a discutir pública-
mente cuando hayan reparado el agravio 
inferido a «La Tipográfica», o sea en el ins-
(1) La Dirección del diario aludido con-
testó en la primera entrevista con el firman-
te, que nada conocía del caso, y en la segun-
da, quiso convencerle de no ser a él a quien 
se mortifleaba. y ue, por lo tanto, no admi-
tía la réplica, que hoy conocen los lectores 
de Ei. PUEBLO CÁNTABRO, gracias a la ama-
bilidad de su director, por lo que le guardo 
sincero agradecimiento.—A. VAYAS. 
tante que expulsen de sus talleres a los «es-
quiroles», porque no la en vuelven nebulosi-
dades ni contubernios ocultadores de flnes 
bastardos o sospechosos. 
Me atribuyen ustedes un sórdido egoísmo 
en cuanto intervengo, de los asuntos obre-
ros, constándoles que no es cierta esa pre-
tendida suposición. 
En Santándei', no tie cobrado un solo cén-
timo por hablar en. los mítines y asambleas 
en que desde hace años tomé parte. En la 
provincia, y no siempre, se me abonaron los 
gastos imprescindibles o los determinados 
en nuestros reglamentos, que si nos otorgan 
derechos también asignanuos deberes. De 
las muchas reuniones presididas, únicamen-
te dos o tres devengaron dieta, y ello por 
remunerarme de perjuicios o pérdida de 
trabajo, pues se celebraron de madrugada. 
A tinos y a otros actos, casi en absoluto, 
fui en representación, previo nombramien-
to de los organismos interesados. 
.Redacción de manifiestos, solicitudes y 
otras diversas atenciones, lo he practicado 
gratuitamente. 
En la Junta local dé Heformas Sociales 
percibo, como todos los vocales obreros de 
España, cuatro pesetas por reunión men-
sual. De la Juma provincial de Reformas 
Sociales soy secretario, y no be recibido die-
ta alguna. 
¿Quieren ustedes más esclavitud y menos 
utilidad? Si envidian la situación," pueden 
ocupar mi puesto, que hay canipo para to-
dos- Si alguien dudara de estas aseverado 
nes, que me acuse con "datos fidedignos. 
¿Que soy funesto en mis gestiones, relati-
vas a las huelgas? Demuéstrenmelo. 
¿Que sorprendí la buena fe de Manuel 
Trabadelo para impugnar la conducta de 
ese diario? Falsedad. Nada le dije en este 
caso. Los que le conocen, ya que ustedes no, 
le harán justicia. E8 un .antiguo república 
no de Iniciativa y valor cívico, que no me lo 
hubiera permitido. La carta, condenándoles, 
P S suya. 
¿Que habré recibido dinero p;ira despres-
ligiar a eso periódico? Señálenme lu fuente 
de esos caudales, si es posible'. Podría, anti-
ciparles, si no slgnlflcaru candidez, que. está 
en su ejecutoria, pues han traicionado la 
causa del trabajo, aunque otra cosa se em-
peñen en patentizar, sin lograrlo. 
Para lo sucesivo, les transmito a las pía 
ñas de «El Socialista», donde habré de pu-
blicar cuanto con esto tenga relación. Y 
mírenlas mejor que lo hicieron, cuando les 
pasó inadvertido^ lo que se publicaba en 
ellas, con mi firma sobre la luielfra del ramo 
de construcción. 
A. VAYAS. 




Ayer se celebró el sorteo de 70 Obligacio 
nes1 del empréstito próvinda], resultando 
amortizadas las que contienen los núme 
ros siguientes: 
12, 58,'^O, 109, 114, 117. 124, 197, 241, 
295,- 338, 355, 382, 386, 405 413, 424, 427, 
436, 471, 514. 552, 558, 629, 651, 659, 662, 
664, 675, 719, 762, 767, 804, 848, 850, 872, 
917, 937, 942, 943, 953, 972, 1.072, 1.106, 
1.119, 1.127, 1.137, 1.155, 1.157, 1.162, 1.166. 
1.172, 1.182, 1.194, 1.216, 1.227, 1.243, 1.249. 
1.304, 1.348, 1.384, 1.396, 1.413, l . U L 1.452, 
1.476, 1.483, 1.513, 1.520 y 1.574. 
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SUCESOS DE AYER 
Hallazgo de un feto. 1 
A la-s nueve de la mañana de ayer fué ; 
encontrado por el chico Manuel Picado, 1 
al Norte del edificio Exposición de la Ala-j 
meda fie Oviedo, un feto, envuelto en unos 
tropow. 
Del hallazgo se dió cuenta al Juzgado j 
de guardia, que se constituyó en el lugar 
del suceso, Instruyendo las oporlunas di-
ligencias. 1 
Niño atropellado. ¡ 
Jugando ayer en la calle de San Fer-1 
nañdo varios chicos de corta edad., uno 
de ellos, al atravesar la vía, fué alcanza-
do po-r un tranvía de la Red Santanderi-
ua, aunque, a lo rt un adámente, el moto-
rista, que observó lo sucedido, paró la 
marcha, evitando con éíto que el atrope-
llo hubiefie tenido graves consecuencias. 
El niño, que se llama José Rosellón, de 
cinco años de edad, suírió una herida con-
tusa en la región frontal derecha. 
Entre vecinos. 
Ayer por ia tarde se promovió un fuer-
te escándalo entre Pilar Bezanilla y Joa-
quín Tafall, que viven en la travesía del 
Río de la Pila, los cuales terminaron por 
irse a las manos, agrediéndose y tenien-
do que pasar a da Casa de Socorro para 
ser curados. 
Pilar Bezanilla fué curada de una he-
rida contusa-en la parte interna del labio 
superior, y Joaquín Tafall de una contu-
sión en la'región palmar derecha. 
Caídas. 
En la Casa de Socorro fueron ayer cu-
radas Francisca Cardona, de cuatro años 
de edad, que se cayó en la calle de Puerta 
la Sierra, y María Arenal, de once, que 
89 cayó también en la calle de la Libertad. 
La primera se produjo dos heridas con-
tusas en la región occipital, y la segunda 
una distensión de los ligamentos del pie 
derecho. 
Juegos peligrosos. 
Jugando ayer en la calle de San Fer-
nando varias chicas de corta edad, una 
de • lias llamada Consuelo Arizmendi, de 
diez años, tuvo la desgracia de caerse al 
suelo, produciéndose la fractura de la cla-
vícula derecha. 
iCoiulucida a la Casa de Socorro, fué 
asistida conveinientemente, pasando des-
pués a su domicilio. 
La paz conyugal. 
A las nueve y media de la noche de 
ayer se promovió una cuestión entre nn 
matrimonio domiciliado en la calle de 
("alzadas Altas, números 12 y 14, bodega, 
compuesto por Isidoro Alonso y Dolores Ro-
dríguez, agrediendo el marido a la mujer 
con un cuchillo, produciéndole una heri-
da inciso-punzante en la parte anterior y 
superior del brazo derecho, siendo su es-
tarlo leve. 
Después de asistida convenientemente 
pasó a su domicilio. 
El cariñoso marido fué detenido pol-
los agentes de don Exuperio. 
Gasa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este henéñeo 
establecimiento las siguientes personas: 
Francisco Ortega, de veintiocho años, 
de una herida incisa en la mano derecha. 
Dionisio Solana, de diez y siete años, de 
una'herida contusa en La mano izquierda. 
Julio Vázquez, de veintiocho años, de 
distensión ligamontosa de la articulación 
del pie .izquierdo, que se produjo a conse-
cuencia de una caída en la plaza de la 
Esperanza. 
Felisa Sánchez, de diez y seis años, de 
dos heridas incisas en el dedo pulgar iz-
quierdo; y 
José García, de catorce años, de una he-
rida contusa en el dedo medio derecho. 
WVWWWVW VWVVVVVVVVVVWWVXAaM AAl-VV vvvvvvvv» 
Sección marítima. 
El reconocimiento de pesqueros. — El 
maestro de bahía, señor San Miguel, con-
tinuó ayer el reconocimiento de los pes-
queros "de esta matrícula, quedando re-
conocidas las trarneras «Conchita», «So-
corro», «Milagros», «Victoria», «Rosalía», 
«Serafina», «Nuestra Señora del Car-
men», «Nuestra Señora de Begofia»' y 
«Manolo». 
.El próximo sábado, a las doce de la ma-
ñana, continuará el reconocimiento en la 
rampa Este de Puertochico. 
Pasaportado. —Ayer fué pasaportado 
para el Apostadero de El Ferrol, un ins 
cripto de marinería de el actual reempla-
zo, del trozo de Requejada, . 
MOVIMIENTO D r BUQUES 
Buques entrados.—«Gallo», de Bayona, 
en lastre. 
«Cabo San Sebastián», de La Coruña, 
con carga general. 
•«María Cruz», de Bilbao, con carga ge-
neral. 
«García número 3», de 'Gijón, con car-
ga general. 
'«Dolores», de Zumaya, con cemento. 
«García número 2», de Bilbao, con car-
ga general. 
Buques salidos.—"Alfonso XII», para 
Bilbao, en lastre. 
«García número 2», para Bilbao, con 
carga general. 
«.María Cruz», .para Gijón, con carga 
general. 
SITUACION DE LOS BUQUES 9 E ESTA 
MATRICULA 
Vapores de Angel F. Pérez 
«Angel B. Pérez», en Boca Grande. • 
«Carolina E. de Pérez», en Sevilla. 
((Emilia S. de Pérez», en viaje a Norfolk 
Vapores do Francisco ÚkrsiÁ. 
| «María Magdalena», en Bilbao. 
((María Mercedes», en Gijón. 
¡(María'Cruz», en Avilés. 
i ((María Gerlrudis», en Ribadeo. 
' ((María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», en Avilés. 
((García número 2)), en Bilbao. 
«García número 3»,- en Santander. 
«Francisco García», en Gijón. 
((Rita García», en Gijói.. 
((Antonia García», en el dique dfl San-
tander. 
Compañía Santanderlna de Navegación 
«Peña Angustina», en viaje a Bilbao. 
«Peña Cabarga», en viaje a Cardiff. 
((Peña Rocías», en Castro. 
«Peña Sagra», en viaje a Glasgow. 
Compañía Montañesa, 
«Matienzo», en Ayr. 
«Asón», en .Burdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en 'viaje a AMcante. . , 
«Adolfo», en viaje a Barcelona.. 
Partes reeiblctas en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Tiempo tormentoso en el 
interior de la Península. 
De San Sebastián.—Viene una galerna. 
De La Coruña.—Oeste flojo, mar llana, 
celajero. 
Semáforo. 




Sociedad de Peones y similares.—Esta 
Soaiedad celebrará junta general extra-
ordinaria el sábado 17, a' las siete de la 
noche. 
Se ruega la más puntual asistencia.— 
La Directiva. 
* * * 
Comité del ramo de construcción Se 
convoca a todos los delegados del Comité 
para hoy, día 15, a las siete y media de 
la tarde, con objeto de tratar"asuntos de 
gran interés. 
iSe recomienda la más puntual asisten-
cia, por tener que celebrar la, reunión en 
segunda convocatoria.—El secretario. 
der y familia, don José Méndez ,r 
Ampuero, doña Gala Vélez MAI-K ^ 
Hilario Vélez Pérez, doña LuilnJ-í 
Pérez, don Narciso "Martín Y>áZ (̂5 
Isabel Teruel, doña Emilia W . * ^ 
viuda de Freyre y familia, doña íf̂ l 
Estévez de Cándano y doña Jesn %1 
daño. ' _ ^ CaiJ 
1 7 o 4 - 4 DEMOSTRADO Y DTFT 
E - b U t CIDO QUE LO MAS & 
NO Y ELEGANTE, A.LA PAR n^h 
BROSOS, SON LOS PLATOS 0UP¿ S* 
REGALAR Y REGALARSE P D A 
LA ACREDITADA CONFITERI* "* 
M08, SAN FRANCISCO, 27. * h 
"La Niñera Elegante 
PUENTE, NUMERO 3 ' 
Unica Casa en uniformes para A 
Uas, amas, añas y niñeras. 0111 
Delantales de todas clases, cuelin 
ños, tocas, etc., etc. 8'P 
Hatillos para recién nacidos form 1 
gleea y española. ' m j 
DB 
PEDRO A. SAN MARTnJ 
(Sucesor de Pedro San Martin 1 I 
Especialidad en vinos blancos de la v I 
va. Manzanilla y Valdepeñas.̂ Servíl 
esmerado en comidas.—Teléfono núnuj 
X 2 Existen inmensidad de medir»». " tos para la sífilis; pero S 
puede garantizarse la curación radiB 
de esta enfermedad más que con el m 
H o t e l V I Z C A i 
SITUACION- LA MÁS CÉNTRICA| 
:-: :-: :-: DE LA VILLA :-; • 
PENSION ECONÓMICA A FAM1-I 
LIAS •-: DESCUENTOS AL «TURIN 
CLUB ESPAÑOL» Y «FRANCÉS», 
ÚNICO EN BILBAO CON INA 
BLE TODO DESTINADO A HOTEL 
REGALO P E 50 PESETAS 
Teniendo noticia de que en variar esta-
blecimientos de esta población se ^ende 
un agua que llaman dentífrica, en canti-
dades de uno y dos reales, diciendo míe 
es LICOR DEL POLO, y aonstituyendo 
este 'hecho una defraudación, que en caso 
ocurrido en Bilbao castigó el Tribunal 
Supremo; a fin de poder perseguir a 
quien tal haga, se hace saber al público 
que la Casa Orive entregará 50 pesetas a 
quien justifique que en algún estableci-
miento de esta ciudad sé comete esta de-
fraudación. 
Sociedad Amigos del Sardinero H*a 
llegado al Sardinero loe señores aiguien-
tes: 
De Madrid.—Don Segismundo l^ixan-
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P u e r t a , l a S i e r r a y J u a n d e H e r r e r a 
I L A H I S P A N O - S U l Z A f 
§ ^ f 
@ S O H . F » . ( A U o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v A l v u l a e . C 
£ P r o s n p u e a t o B s M u e l l e 9 n ú m e r o 3 3 6 . - S a n t a n d e r J 
Restaurant E l Cantábrico T , • F ^ « 1 ^ ^ 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servido a l i 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día: Langostinofi salsa mayo-
nesa. 
Se arrienda 
hotel o piso amueblado. Informarán ca-
lle Alejandro García. Villa Soledad. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domicilio, de ocho a una, y er 
eu gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú 
mero 11, l.«—Teléfono 419. 
V. URBBNA (HIJO) 
Profesor de maBaje.—Lo« avisos: VftLsr 
^ ti ! •—T*14f<vâ  418 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
15.-
CLAUDIO GOMEZ _ . FOTÓGRAFO 
PALAOIO R E L CLUB DE REGATAS.—SANTANDER . 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 1 
humano, se construyen en los talleres de 
García (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para'dentistas, cirugía 
artículos fotográficos, gramófonos, discof 
y citarinas. 
SAN FRANCICISCO, 17 
Tal6f«nae:S2l flendau v 4fti dAmlnIUo. 
Gran surtido de aparatos, placaj, pape-
les, postales y productos fotográficos. 
Exportación a todos los pueblos de Es-
paña . 
Los pedidos se sirven en el tren siguien-
l» d'<» recibir el enoarfiro 
Restaurant S U I Z O 
MUELLE, NUMEROS 11 Y 12 
El de mejor confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio esmeradísimo para bodas, ban-
quetes, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
Plato del día: Navarín de cordero in-
diana. 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l SeUo Y E R cura Cólicos. 
E l Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías, 
E L MEJOR PURGANTE 
EL AGUA MINERAL 
- VALDEZARZA -
El que no irrita nada, el más 
agradable de tomar. 
- VALDEZARZA -
CURA DEL ESCROFULISMO, DEL 
HERPETISMO, ULCERAS VARICO-
SAS Y OTRAS ENFERMEDADES. 
Léase FOLLETO MEDICO 
VENTA EN fARMACIAS.-PEPOSITO EN MADRID 
renal, 26, F. ^NTOS 
VVVVVVVVV\̂ AAaAA'VV\a'VVVVVVVVVVVVVVVVVWM'WWHi 
Los espectáculos! 
1 SALON PRADERA.—iFunciones a 
' siete y media de la tarde y diez y me 
de la noche. 
Balder, celelyadlsimo ventrilocuo. Gi 
éxito. 
Remos Pack Bill , extraordinarios niali. 
baristae. 
| Hermanas Morales, notaMee í 
nae. 
Isabel de Flandes, canzonetieta. 
« Nuevas peQículas, 
Entrada general, 0,25 pesetas. 
SALON PRADERA (Piiertoch¡co),-SK.| 
ción continua de seis y media de lai 
a once y media de ia noche. 
Estreno de la monumental película, 
mayor éxito de la Casa Pascual! Filml 
rin, «Los dos sagentos», seis partes, &ffl| 
metros. 
Y otros interesantes estrenos. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
PABELLON NARBON.—Secciones J*| 
de las seis y media de la tarde. 
Serie ((Corazón». 
Hoy se proyectarán los dos cuenlúí» 
dicha serie «(El pequeño vigía LombartoJ 
800 metros, un solo acto, v «El peq"' 
escribiente florentino», 1.100 metros, 
solo acto. 
Completarán el programa escogida 
líenlas cómicas. 
'Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
D E R E C H O 
Precios convencionales, toforn,* 
rán en la Administración de este pe-
riódico. 
S E ALQUILÉ 
un primer piso y cochera, al pie 
rretera, capas 
caballos. Sito 
ción de Treto. 
z para automóvil cô  
a cinco minutos de ia 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 756. 
Champagne Bénézet. Sidra «El Hórreo». 
P A T E R N I N A V I N O S 
Escuela militar particular 
DE SANTANDER 
El día 1 de julio próximo empezará cur-
so de instrucción mili tar para -los mozos 
que deseen reducir el tiempo de servicio 
en filas. 
El capiiáu-direclur, Vicente Portilla, 
Martillo, 6, 2.° 
Informarán cantina de la eetaci^ 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
y Jardiner ía 
DE 
Juan 6. de Eguileor 
AUTONOMIA, 24.—BILBA0 
Extensos viveros de árboles W 
réstales y arbustos.—Semillas oe 
zas, flores y prados.—Levanta^ 
planos y trazado de parques y 
RelojeríaJoyería M 
C A M B I O D E M 0 N Í P * 
P ai l> 1 o O a 
PASEO DE PEREDA Í M U E ^ 
9üe 
' el ^ 
ev¡tCer 
c, ta0! t 
S a n F r a ^ p 
EXPOSICION DE m O D A S f 
(SECCION ECONOMICA DE DIEZ A UNA) 
Vestidos sastre, forros de seda, desde 60 pesetas. 
Oran colección de abrigos, guardapolvos, faldas, blusas y demás ^ a 
para señora.—Modelos exeluslvos. 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
Vapores correos españoles 
La 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 . LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de junio, saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
60 Tam^én2 admite carga para Mazat.^n, por la vía de Tehuantepec. 
prficlo del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCTFNTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos r B l 
PFSETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. v™*™* 7 v > 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ATífE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de desembarona' 
0 Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. UB-emDar(Iue 
También admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
ntro vapor de la misma Compañía. 
Preolo del pasaje en tercera ordinaria: 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El día 30 de junio, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
admitiendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía), cou dest no a M utevideo y Hueros Aires. 
rrecio, desde Santander ' asta Montevl ¡eo y Rueños Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los Impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
tan linea m i desde el llorie de Espala al Brasil y Ríe de la Plata 
El día 25 de junio, a lae tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
Su capitán don E. Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Rrasil), Montevideo y Ruanos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREIÍ TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—MueUe. 36. Piéíono número 83. 
SERVICIOS DE L A COMPAÑÍA T R A S A T L Á Ñ f i c T 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Harcelora el 4. de Má-.i~a el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
' INEA DE NEW YORK, CUBA .EJIGO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA - E CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19. de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La CoruAa y Santander . 
LINEA VENEZU ELA- COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
j de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana. Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Cui ipano Tri-
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
lla, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero. 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de julio. 8 de agosto. 5 septiembre. 3 y 31 de 
octubre. 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme 
días que a la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San 
tander y 'Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa ori^n 
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FER NANDO POO 
Servicio mensual; saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4. 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
R greso de Fernando Póo el- I, haciendo lae escala» de Canarias y de la Pento 
aula indicadas en el viaje de 1 
LINEA DEL BRASIL-PLATA 
Servicio mensuafl, saliendo de Bilbao y Santander el 14, de Gijón el 15, de La 
Corufia el 16, de Vigo el 17, de Lisboa (eventual), el 18, para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ©1 viaje de regreso desde Buenos Aires 
el 12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa (eventual), Vigo, 
La Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, y pasajeros, a qule 
ues ia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
T11 su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos.-
J.^Wen se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
«ervidos por líneas reRulares. 
en calzados de alta novedad y fantasía. 
li.n calzados finos, negro y color, variedad de modelos. 
Magníficos surtidos en calzados de playa, campo y sport. 
Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 
para caballeros, señoras y niños. 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 
t FÉLIX RAMOS Y RAMOS 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
© e e e e e r 
t e e e 
••Mtr 
ociedad Hullera Española 
Campo S 7?° Vot la3 Comp- ñías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
FcnPresa/lfQ<2ra ^ Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
í^o. Cornnn«/errocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
leras, iw,^01» Trasatlántica y otras Empresas de navegacióa racionales y extran 
i* carbonPQ ^05 simi 8 ̂  Cardlíí por el Almira tazgo portugués, 
igloos T Srt^xV?Por -MenudoB pa-s- frag^.RS.-Aglomeradog.-Cok para USOB mtt» 
«ARaní. i1068"008-»*n»« loa pedidoi a la 
ftelayü Sociedad Hullera Española. ; 
fe íñ.icl^arcelona. 0 a 8Ui agente.: en MADRID, don Ramón Topete. Alfonso 
LE^ agft>1í.NHAN,DER' " f l ^ s HIJos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
otín. ÍV* 'Sociedad Hullera Españole».—VALENCIA, don Rafael Toral. Sor»i« a ""ormM y preoioi filrlglm a las ofleínas de la 
H u l l e r a E ^ p a f i o l t u - B A R C E L O ^ A 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
FERNANDEZ Y COMPAÑÍA 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -•- CASA FUNDADA E N Í87Í 
Cácaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
UVE . A . I R O - A - E L C A M E L L O 
Cuando se le acuesta al a m 
t f e s p u í s d e l b a ñ o y h i b c r l e b i en l a v a d o c o n 
j a b é n para n i ñ o s C A L B E R 
debe es ta r p c r f c c i a m e n i o c ó m o d o P a r a e s t ó r p e r l e c t a m c n l í c ó m o d o , l i c n e 
que e s l a r p e r l e c l a m e n l c seco . D e s p u é s de seca r l e c o n una t o a l l a su'ace. 
e s p o l s e r e a r l e en l o d o el c u e r p o c o n l o 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
S o n l o s m á s s e g u r o s S o n l o s m e i o r c s S o n l o s m á s s a n o s . R e s u l t a n l o s 
m á s e c o n ó m i c o s Y s o n s u p e r i o r e s en a l t o g r a d o a l o d o s s u s s i m i l a r e s , 
c o m o t a l c o s , a l m i d o n e s , p o l v o s de a r r o z y o t r a s p r e p a r a c i o n e s más o 
m e n o s o r d i n a r i a s , de p u r e z a m u y d i s c u t i b l e y q u e o b s t r u y e n l o s . p o r o s de 
IB p i e l P o r eso i o s 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
s o n l o s p r e t e r i d o s p o i t o d a s tas m a a r e s y s c f i o r a s c u i d a d o s a s d e la h i g i e n e 
f de la s a l u d Y su r e p u t a c i ó n es l u n su l u l a , p o r q u e s o n d i s l i o l ó s de l o s 
d e m á s , e i n T i m t a m c n t e m e i o r e s . pa ra l o s escoeitíos Je los niñoi 'especial 
mente, irrilaciones de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. L a c o m o d i d a d d e su 
envase e s p e c i a l ev i t a el u s o a n t i h i g i é n i c o de la b o r l a o a l g o d ó n 
Jabón CALBER y Polvos CALBER 
P r e b c r p a n de e n f e r m e d a d e s c u t á n e o s y e v i t a n el m a l o l o r de ! s u d o r de 
t o s pies y s o b a c o s 
[ M P O R T A N T E Comprados los lióles medmoos y grande» de P o l 
B E R , r o u l i a n de una economía infioitameme mayor a lodos sus siir.Üarc! 
Earmltas que cuidan de ta higiene, espctialmenie en los niños, diém UJC 
'.jiítiii estas sanas prepafaciones, las personas que las compren 
taran p a n (oda la 
o» C A L -
a r x i a n c l í s r 
De venta en Santander: Señores Pérer del Molino y Compañía y señores VIHa- | 
franca y Calvo. 
VAPORES C O R R E O S ESPAÑOLES 
DI LA 
COMPAÑIA TRflSflTLflnTICfl 




Su capitán don J. Sabater. 
admitiendo carga y pasaje de todae clases para New York y Habana. 
Para más informes dirigirse a eue consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, MUELLE, 36.—TELEFONO 63. 
i m p r e n t a y E n -
CIT a d e m a c i ó n s s L A M I N E R V A ! 
CALLE DEL GÜBO NUMERO 
S a n t a n d e r " 
•c • Oaia te 8nMra,a de teda ela de trabajos que eet4n r aeloredos ia Iw-
— — — _ _ pren y la Rnauadernaeian — — — — — — 
- - - - Ffoütitixcl y esmero - - - -
SERVICIO D E T R E N E S 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
DE 
Angel Blanco 
Cal e de Velasco, 4 
< s a d e l o s J i ' d i n e s 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, sarcófagos 
incorruptibles, así como el servicio má« modesto. Surtido en coronas, hábitos, 
cruces. Cama imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 
TELEFONO NUMERO 227 
- fl n ¡ s o s a • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
Ja el bicarbonato en todos sus usos. -
Caja: 0,50 pesetas. 
- So 
I Benedicto -
u c i o n i 
© 
de glicero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.-MADRID 
De venía en las pí'nclpale» farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pére» del Molino y Compañía. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander .as 8,50, 
para llegar a Madrid a las 2t,C<o. 
Salida de Madrid a las 8.45, para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16.27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegai 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—?-ilida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las, 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santader a 
las 12,8. para llegar a Bárcena a las 14.12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDEI -BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7. 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7. 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér 
g o i i C S . - A las. 7, 8, 12,15, 15,7, 17,20 y 19,55. 
De Liérganes a Santander.—A las 6,35. 8, 
V 11,20, 14,14, 16.55 y 18,40. 
De Samander al Astillero.—A las 9.25 y 
18.10. 
"I Astillero a Santander.—A las 9,55 y 
If. • 
8AMTANDBR-ONTANEDA 
oalidas de Santander.—A las 8.48. 11.15 
14,30 y 18.18. 
Llegada a Ontaa.da Alcsda.—A \Sk\ ll.fl. 
18,16, 18,87 y M.l?. 
Salidas da Ontaneda.—A las 7.41. U li. 
14.57 y 
Llegadas a Santandtr.—A las 9.64. I8,lii 
19.14 j MJ. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo), 
13, 20 y 17,20, para*liegar a Llenes a las 11.15, 
16.19 y'20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes.—A las 7,40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8, 16.13 y 20,56 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14.50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16.38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón—A las 7, 13,40 y 17.5. 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18, 48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8.13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de oorrespondenola 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 18 a 20. 
Apartado.—De 10 a 8 y de 18 a 10. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.-Objetos asegurados 
7 paquetes postales, de 16 a 14. 
Ccrallcados.—De 1G a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—Dt 1S a 14. Los pagos as «fec-
.úan de 16 a 16. Pueden htesraa los giros por 
telégrafo. . 
Loa servicios da oSeina fia domi ngo won 
en tas horas da la soafiana. 7 bassa tas is 
s t 
6 3 Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor te Ico que se conoce para, la cabeza. Impide la calda del pelo y J« 
lace crecer maravlllosamenta. porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
iue evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida ¡yl pelo, ie alando éste 
redoso y Hezible. Tan precioso preparado debía presidir siemora todo buen toca-
io?. aunque sólo íueea por lo que hemos el caballo, nresciadíendo da la» damAr 
imdfa que tan Justasnen^ s@ i» eírlbujía 
&raa«sa.4a « W ? í.á» pasaba La ssiquíía indio* el mo-ío fe asarlo. 
.} La Pina Tallada. 
FABRICA DI TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE 02 LUNAS. ESPE-
JOS DS LAS FORMAS Y MSDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS ÜRABADOS Y MOLDU-
itAS DBL PAIS V EXTRANJERO. 
9ESPA0HO: AMOS «K KS0ALAMT1. l ._Tt!éf. 829.—FABRICA: CfcRVANTRB, 19 
E l s t r e f i i m 1 e r x t o -
No se puede desatender esta Ind'cposrtcif.n sin exponerse a jaquee s, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencías Urire atajarla a tiempo, antes de que ue 
convierta en graves enfermedades Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
m « e d l 0 2 a n A J £ " c l £ ^ D í í ? s^gur,0 I í a r a combatirla, según lo tiene demostrado en los 65 
f A o i J ^ Í ^e^Iegu!a^lza,1,l0 Perfectamente el ejercicio de las funciones na 
SSSS' Jíel T*ír * ^̂ S?00.811 rlval en ™ benignidad y elcacla. Pídanse pros-
pectos al autor. M. V. ON. farmacia. BILBAO B ' 
Ka venda en Santander en !« droguería da PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertas. 
COCHE AMERICANO, marca «Murray, cuatro asientoe, construcción cómoda, 
sólida y elegante, seminuevo- Arneses' 
también seminuevoe. Todo en 1.250 peee-
taa. 1 
C E VENDE casa, con agua potable, huer-
0 ta y jardín. Cinoo años de construida. 
Informarán: «Villa María», Bóo. 35 
rlNCAS DE LABOR en la provincia de 
• Burgos, partido de Villarcayo; 200 fa-
uegas de renta; buen interés. 2 
CASA EN 800, en la linea del tranvía del Astillero. Tres viviendñB, cuadra y 
pequeña huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen interés. Precio, 
5.000 pesetas. S 
AUTOPIANOS, marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazo» y al conta-
do. Informéis esta Agencia. 5 
P IANOS USADOS. Se admiten dándoles la mejor tasación, a cambio de auto-
pianoa de diversas ¡marcas. 6 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
- C E F E R I N O S A N MARTÍN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. - -
Precios módicos.-Servido permanente. 
ALAMEOA PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481 .-SANTANDER 
V ICTORIA. Rollos de música para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
órganos aAitomáticos y élóctriicas. 8 
nASTEURIZADOR de leohe para 500 l i -
• tros por hora; aparato completo, semi-
nuevo. 9e vende en 1.125 pesetas. 11 
SE VEN BE un solar de 14.000 pdes, oon acceso a calle ya abierta y a otra próxi-
ma a abrirM. es 
SE VENBE un solar de £4.000 pies, divi-sible en «no de 13.000 y otro de 11.800, 
este último oon parta edificada en cale 
céritrlca. | | 
SE ALQUILAN pisos barato», en Rwama-yor, númeroB 11 y *8, latyrmarin: 
Flortáa, 1, t.« «9 
OLDO PARA CARRO de bueyes, se 
vende. 36 
C E ARRIENDA casa, con huerta, por la 
0 temporada de verano, oon o sin mue-
bles, en Villaverde de Pontones. Informa-
rán : Arcos de Botín, 2, 1.° 34 
BJAQUINA pequeña para cortar forrajes, 
m se conupraría a módico precáo. 1 
^ E DESEA oomprar máquina pequeña, 
de mano, de moler o triturar huesos. 6 
Esta sección, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
laya» y «Diario Montafiés». 
Precios por cada anunoio y periódico: 
Primera línea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda línea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO ADELANTADO. 
Dirigirse excluaivamente a la Anuncia-
dora HISPANIA, Hernán Corté», §, l.«, 
Tfléfono «00. 
Esta Agencia dará iníormei gratuitos 
y defcalcdoB de todo lo que sus anuncian-
tes le entrejiaa por eicrito, a etaalos eo 
Bef ie» a ia» eAetati es las herat de 
fiespaeho: *a Aid; A &m r Ae €»Afcr« ¿) 
